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Aunque la tenencia de mascota en los hogares del país no es un fenómeno reciente, 
es una afirmación difícil de sustentar pues no es fácil encontrar documentos que permitan 
soportarla; lo que sí es posible de sustentar es el auge reciente que tiene, en la vida cotidiana 
y en los gastos de los hogares, la presencia de una o más mascotas, que puede evidenciarse 
en diversos estudios de FENALCO: Para el año 2013 (se manejan las cifras de este año puesto 
que son las últimas cifras oficiales que ofrece el distrito capital sobre el censo población de 
mascotas en la ciudad), más de la tercera parte de los hogares en Colombia tenía mascota, es 
decir el 37%, siendo el perro la mascota preferida (FENALCO, s.f.); así mismo un informe 
basado en el crecimiento del mercado de mascotas, realizado en el año 2018 de FENALCO, 
muestra una proyección para el 2019, en el que las ventas de comida para perros y gatos 
podrían  superar la venta de alimentos para bebés. (Cardona, 2018). El impacto en la vida 
urbana de esta tendencia; en Bogotá es evidente, con el aumento de servicios para las 
mascotas, como colegios, clínicas, spa, y servicios funerarios, entre otros, según un estudio 
reciente realizado por FENALCO (FENALCO, s.f.).  
En este contexto, las tendencias de consumo impactan la economía lo cual promueve 
la aparición de estas ofertas de servicio por lo que el fenómeno comercial tiende a tener gran 
influencia en los procesos de sociabilización y estructuración de la comunidad, ya que 
impacta en la vida social, y de esa manera se tiende a vivir la ciudad según las percepciones 
que los habitantes por sí mismos construyen de ella, donde las miradas grupales producen 
nuevos espacios ciudadanos (Silva, Urbanismo Ciudadanos, 2013, Pág.162). Lo que refleja 
la importancia de las mascotas en el diario vivir de sus cuidadores (propietarios)1, hasta el 
punto de cambiar su cotidianidad y la forma en que estos se apropian de nuevos espacios o 
de los mismos espacios que ya conocen, pero que cambian de significado para el cuidador 
(propietario) de mascota. 
El problema de investigación planteado es: dar cuenta de la construcción de espacios 
de vida en ámbito urbano, a escala barrial, por parte de actores que tienen contacto cotidiano 
                                                             
1 A lo largo del texto se hace referencia al término cuidadores, refiriéndonos a los propietarios o dueños de 
mascotas, pero se implementa dicho termino puesto que a pesar de que la mascota es mía, yo cuido y velo por 
su bienestar, ellos no son una propiedad u objeto, es por esta razón que se implementa el termino de cuidadores.  
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con mascotas –cuidadores (propietarios) de perros-. El cual parte de un interés particular, ya 
que está muy vinculado a la reapropiación de espacios barriales, producto de actividades 
cotidianas que se realizan con su perro. En ese sentido se planteó como hipótesis que la vida 
cotidiana y la apropiación del espacio urbano, por parte de cuidadores (propietarios) de perros 
cambian, se ajusta, se acomoda y reacomoda debido al rol que la mascota ocupa en la familia 
(cada vez más importante), lo que impacta en la vida cotidiana.  
En este contexto el objetivo general planteado es el de Indagar sobre cómo los actores 
con tenencia de mascotas -cuidadores (propietarios)- construyen espacios de vida en ámbitos 
urbanos a partir de la integración de la mascota en sus espacios de cotidianidad. Los objetivos 
específicos son: Dilucidar cómo a través de las vivencias de los cuidadores (propietarios) de 
perros se configuran estrategias y una visión particular del espacio público; identificar 
mediante los recorridos propios las transformaciones cotidianas que se pueden dar a raíz de 
la tenencia de perros. 
Para abordar los objetivos planteados se trabajó en los barrios Villa del Rosario, 
ciudad Montes, Santa Rita, La Guaca, Los Sauces, Villa Mayor y Santa Matilde de la 
Localidad de Puente Aranda. La elección de los barrios corresponde a un interés personal, ya 
que desde que llegué al barrio hace 14 años, aprendí a respetar los parques y desde que llego 
Bart (mi perro) a mi vida aprendí a cuidarlo y velar por el buen uso de estos, así mismo 
comprendí cómo un perro puede ser un detonante para crear lazos sociales, por lo que me 
pareció interesante analizar si a las personas de mi entorno les sucedía algo similar a raíz de 
la llegada de su mascota a sus vidas y si el cambio en sus vidas era tan fuerte que llevara a 
las personas a re pensar sus barrios y el uso que le dan a los espacios que este ofrece. Así 
mismo estos barrios son de uso predominantemente residencial, estrato medio (3), con una 
estructura de vivienda que facilita la tenencia de mascotas por los amplios espacios de estas 
y porque están rodeadas de amplios parques. Donde dentro de las políticas distritales, este 
estrato conjunto con el estrato 1 y 2, se ven beneficiados por las campañas de esterilización 
y de implantación que el distritito realiza de manera gratuita para las mascotas de los 
residentes de estos sectores, tema que se abordara más ampliamente en el capítulo dos.  
El trabajo de campo se hizo con personas entre los 20 y los 70 años aproximadamente, 
estudiantes, trabajadores y amas de casa principalmente, residentes de los barrios escogidos, 
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con mascotas propias y que por lo general me encontraba con ellas frecuentemente en mis 
recorridos con mi perro o en los parques principales de estos barrios. La mayoría de ellos son 
personas para las cuales su mascota es parte de su familia, lo consideran un integrante más 
de esta. La información de campo la recolecté a través de entrevistas y de diálogos con la 
gente tanto que tenía previsto entrevistar como con gente con la cual simplemente surgió el 
tema y las conversaciones fluyeron, también la observación participante directa fue 
primordial para realizar el trabajo de campo, puesto que en casi todos los escenarios me 
involucré directamente.  
El interés de observar y comprender una ciudad que se ha vuelto más incluyente con 
el otro no humano, y que vela por su bienestar y protección, y al mismo tiempo una ciudad 
que está enfocando sus tendencias de consumo a las mascotas, llegando al punto de 
humanizarlas, lo que es un problema puesto que los animales pueden llegar a perder su 
esencia animal y quedar en estado de vulnerabilidad si en algún momento se separan de su 
humano cuidador que vela por él . De esta manera se vuelve un punto de partida esencial 
puesto que en esta dicotomía es donde se puede evidenciar que la construcción social de algo, 
como las relaciones sociales y la apropiación de espacios, que parte de las prácticas cotidianas 
de las personas, que se pueden transformar con la llegada de una mascota, conlleva al 
reconocimiento y a la valoración tanto de la ciudad, como de su gente, y además toma 
bastante importancia el impacto que esta tendencia empieza a tener en ámbitos urbanos.  
Dentro del marco conceptual se trabaja con “espacios de vida” los cuales se 
interpretan como: el espacio vivido es reivindicado como un espacio cargado de valores 
(Lindón, Geografías De La Vida Cotidiana, 2006); los cuales se abordan a partir de la 
apropiación del espacio público a través de las prácticas cotidianas de los cuidadores 
(propietarios) de mascotas, por lo que este documento inicia con la mirada de lo público y lo 
cotidiano para complementar posteriormente con la información recolectada en la 
experiencia de campo y los aportes de las personas con las que se trabajó. Lo cual permite 
entender que los espacios de vida se evidencian a través del espacio público, lo cual se da en 
el ámbito urbano puesto que, las mascotas tienden a incidir directamente en la forma en que 
los seres humanos interactúan y generan nuevos vínculos y relaciones sociales.   
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1. CAPÍTULO I. MASCOTAS EN EL ENTORNO FAMILIAR E 
INTERNACIONAL   
En la sociedad actual, la cual se mueve bajo la lógica del sistema de producción 
capitalista, es común ver como el aumento de los animales de compañía se presenta de una 
manera nunca vista. Este escenario, es generado, en parte por el desplazamiento del campo a 
la ciudad (Subercaseaux, 2014), situación que históricamente ha sido causada por fenómenos 
como el desplazamiento forzado o la necesidad de migrar en busca de nuevas oportunidades, 
lo que conlleva al aumento de forma colosal de la vida urbana, donde las mascotas, en 
especial los perros, que tradicionalmente no eran vistos como un integrante más de la familia, 
sino como un ser utilitario ya que servía para el pastoreo o la caza, da paso a la mascota como 
tal, anulando sus fines prácticos (Subercaseaux, 2014).  
 
1.1.Los nuevos roles de las mascotas en los hogares 
Para el año 2006 las cifras indicaban que en los Estados Unidos existían alrededor de 
74 millones de perros y Europa contaba con un aproximado de 70 millones de perros. Al 
respecto, autores como Donna J. Haraway citada por Bernardo Subercaseaux (2014), hacen 
referencia al global companion-animal industry, la cual va de la mano con el incremento del 
mercado de alimentos para animales de compañía, que refleja en cifras que en Estados Unidos 
esta industria movió aproximadamente unos 15 billones de dólares anuales, conjunto a un 
gasto anual de aproximadamente 10 billones de dólares, los cuales vienen del sector de la 
salud perruna (Haraway, 2008). Adicionalmente, respecto al caso latinoamericano “un 
estudio de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología indica que, en Santiago, 
en el año 2010, había 1.346.871 perros domésticos, 500 mil más de los que había doce años 
atrás” (Subercaseaux, 2014, Pág 38.) 
La principal diferencia entre los países que se consideran desarrollados y la mayoría 
de los países de América latina, en lo referente a la tenencia de mascotas, radica en que en 
los primeros se ve una cantidad mesurada de perros callejeros, situación contraria ocurre con 
los segundos.  
Adicional a lo anterior, es pertinente señalar que la relación humano/mascota que 
actualmente se ve en todo el mundo, da cuenta de la creciente fuerza antropocéntrica, razón 
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por la cual los perros ejercen muchos de los oficios que practican los seres humanos, por 
ejemplo, hay perros que trabajan como guardianes tanto en espacios públicos como privados, 
perros policías que van desde el perro que olfatea a la entrada de un estadio hasta el que cuida 
un centro comercial, aeropuerto, parqueadero, etc., perros guías que ayudan a facilitar la vida 
de las personas que sufren de algún problema físico o mental, entre muchas otras funciones.  
El papel de las mascotas se ha vuelto tan fundamental que ha generado cambios de 
gran importancia en las dinámicas humanas, por lo que el proceso de domesticación llevado 
a cabo por el ser humano ha irrumpido en los núcleos familiares. Es por eso por lo que 
actualmente se trata de interpretar lo que sería una nueva estructura familiar humano-perro o 
humano-multiespecies, puesto que la incorporación de las mascotas no tiene que ver 
solamente con el perro, sino con todo aquel animal que pueda vivir con el humano en los 
espacios urbanos. Es por ello que en el artículo La familia multiespecie: ¿otro tipo de 
familia?, de Julián Salas (2015), citado por Rivas Zambrano, Santa María, & Bent Álzate 
(2017, pág. 16), se menciona que: “la familia multiespecie tiene su base en la construcción 
de lazos afectivos sin importar la especie, un perro o un gato por ejemplo, que brindan afecto 
y que a su vez reciben cuidado y cariño” y así mismo se argumenta que “No es admisible 
llamar familia a cualquier forma de relación, vínculo o convivencia humana y menos que su 
definición sea determinada por la tenencia o no de mascotas” (Rivas Zambrano, Santa Maria, 
& Bent Alzate, 2017). Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que las mascotas influyen 
positivamente, tanto en la salud como en el bienestar de los seres humanos, ayudando a 
mantener un equilibrio emocional (Rivas Zambrano, Santa Maria, & Bent Alzate, 2017).  
El vínculo o la relación formada entre seres humanos y seres animales tiende a 
cambiar de una manera notoria y relevante, puesto que los procesos de domesticación, que 
en un comienzo se generaron con el fin del beneficio mutuo para estas dos especies, sufrieron 
un cambio abrupto a raíz del proceso de selección artificial de las especies que deberían ser 
domesticadas por el humano y del cómo su explotación dio paso a una relación de forma 
utilitaria, ya que los beneficios obtenidos de esta relación eran más para los seres humanos, 
y en este proceso se dejó de lado, o se desconoció, la importancia que jugó la domesticación, 
tanto de animales como de plantas, en la evolución de la especie humana (Gutiérrez, 
Granados, & Piar, 2007). 
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El lobo, que es conocido como una especie que se basa en una amplia organización 
social, da paso a que el perro pueda ser considerado como un ser social también. Esto ocurre 
a pesar de que sus interacciones no suelen ser, en su mayoría, con seres de su misma especie, 
por el contrario, estas son con los humanos. Es justamente por este motivo que se les 
considera como seres o animales culturizados, o, en otras palabras, son vistos como una 
especie que, a raíz del largo proceso de contacto e interacción social con los humanos, se les 
reconoce como una especie social. Así, la comunicación, vista como una habilidad de 
carácter cognitivo, adquiere un espacio fuertemente distinguido para la vida cotidiana de 
estos seres y por ende no tiende a restringirse únicamente a los sujetos de una misma especie, 
por el contrario, se extiende a relacionar sujetos de diversas especies, dando paso a la 
interacción más frecuente y conocida de esta especie que es la que se da con su cuidador 
humano. 
A raíz de la evidente evolución de la relación de los humanos con sus mascotas se 
han podido reconocer los beneficios que las estas aportan a los humanos en factores como lo 
son la salud física, la parte psicológica y el ámbito social (Gutiérrez, Granados, & Piar, 2007). 
De esta manera, la interacción entre estas especies contribuye a la prevención de diferentes 
tipos de enfermedades, ya que las mascotas se convierten en un apoyo esencial al momento 
de asumir o confrontar una enfermedad, así como también se vuelven un foco de apoyo en 
los procesos de rehabilitación tanto física como mental (Gutiérrez, Granados, & Piar, 2007). 
Erika Friedmann (2000), que es citada por Gutiérrez, Granados, & Piar (2007, p. 173), 
explica que diferentes estudios dan cuenta de que algunas personas que toman el impulso y 
la decisión de adoptar o adquirir una mascota, por lo general argumentan a sus médicos que 
los síntomas físicos, debido a alguna afección o enfermedad, disminuyen. Así mismo, 
argumenta Serpell (1991), citado por Gutiérrez, Granados, & Piar, (2007, pág. 173), a través 
de un estudio prospectivo que se llevó a cabo en un período aproximado de 10 meses, que 
gran parte de los cuidadores (propietarios) de mascotas, en especial los que poseen perros, 
reflejan una amplia disminución de problemas de salud que son considerados menores, con 
relación a las personas que no son cuidadores (propietarios) de mascotas. 
Los párrafos precedentes permiten observar cómo el contacto directo de los seres 
humanos con las mascotas genera un resultado positivo e importante en el proceso de 
rehabilitación física de las personas. Por ejemplo, Gutiérrez, Granados, & Piar, (2007, p. 
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174), mencionan que en el caso de los adultos mayores que acarician a sus mascotas se nota 
la fuerte disminución de síntomas en enfermedades como artritis, dolores reumáticos etc. Es 
así como el tener una mascota genera en su cuidador (propietario) un aumento en sus 
movimientos, puesto que realizan caminatas y largos paseos con sus mascotas y de la misma 
manera esto conlleva a generar conductas benéficas tanto para el mismo, como para otras 
personas, e incluso para la mascota. 
El continuo departir con las mascotas en casi todos los casos tiende a difundir la 
actividad física y la interacción. Al respecto, Alan Beck (1997) y Odean Cusack (1991), que 
son citados por Gutiérrez, Granados, & Piar, (2007, pág. 174), explican que lo descrito en el 
párrafo anterior refuerza la atención, incita a la interacción social, tiende a generar una mejora 
en el sentido del humor, beneficia el contacto físico, el juego y las demostraciones de afecto 
por parte del cuidador (propietario) tanto con su mascota como con otras personas. Esta serie 
de conductas parecen dar cuenta de que esta interacción tiene un efecto preservador en las 
personas frente a situaciones de soledad y de depresión, puesto que ayudan a construir 
independencia, mejorando, de manera positiva, el estado afectivo, la autoestima y el sentido 
de éxito personal. De esta manera, las mascotas tienden a provocar en sus cuidadores 
(propietarios) contactos sociales con otras personas que son tanto conocidas como extrañas, 
donde el efecto de catalizador social cumple la función de facilitarle al cuidador (propietario) 
el acercamiento con los demás, y la mejora en las relaciones que se puedan generar con estos 





Ilustración 1. Unos padres amorosos. Elaboración propia. 
El rol de las mascotas, como miembro de la familia, se acentúa como un fenómeno 
urbano, por lo que se puede decir que la ciudad es el centro de acopio y detonante de las 
nuevas prácticas sociales y culturales que se generan con respecto a la toma de conciencia y 
a la sensibilización de las personas frente a la tenencia, vínculo y trato hacia las mascotas, lo 
que podría dar paso a una posible humanización de las mismas, que se ve reflejada en el 
aumento de centros de atención de diferentes tipos para mascotas. 
Dentro del marco de las ciencias sociales, en especial de la sociología es difícil 
encontrar información sobre la tenencia de mascotas y el cómo ha evolucionado la relación 
humano animal puesto que esta disciplina se enfoca más en estudiar las relaciones de carácter, 
político, social y hasta económico de las sociedades, como también el análisis y comprensión 
del desarrollo de vínculos entre humanos. Es ahí donde mi tesis cobra importancia, puesto 
que busca reconocer el papel del otro no humano, mascotas,  dentro de la sociedad actual y 
el como estas inciden en la vida cotidiana de los cuidadores dando un sentido más fuerte al 
papel que juegan dentro del orden social y cultural de la sociedad urbana.   
 En este orden de ideas las disciplinas que aportaron un poco desde la etología y los 
beneficios que se obtienen al interactuar con las macotas fueron la psicología, ya que esta 
muestra como la vida de las personas cambia al llegar una mascota puesto que 
emocionalmente hay un cambio de mentalidad y las personas tienden a volverse más 
positivas con respecto a lo que se enfrentan en la cotidianidad. (Cusack, 1991) 
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Y por otro lado se pueden encontrar algunos estudios antropológicos, los cuales están 
dejando de lado en antropocentrismo y se están inclinando más hacia el estudio del hombre 
como una parte dentro de la naturaleza y no como el centro de esta. (Turbay, 2002) 
De ahí viene la relevancia que tomo la tesis, puesto que permite comprender y 
desarrollar la necesidad y la fuerza que ha tomado el fenómeno de la inclusión de las mascotas 
tanto en los hogares como en la sociedad, puesto que a medida que pasan los días y los años 
las sociedades desarrollan programas de atención y protección para estas, así como medidas 
en contra del maltrato animal y el abandono como se verá en el síguete apartado.  
 
1.2.Estudios de caso como evidencia de las medidas que toman los gobiernos con 
respecto al incremento de mascotas. 
Los estudios de caso que se presentan a continuación evidencian la importancia del 
tema de la tenencia de mascotas y cómo esto ha generado políticas y proyectos que son 
creadas, desde iniciativas gubernamentales y sociales, con el fin de controlar y dar cuenta del 
incremento de los animales de compañía.  
 
1.2.1. Europa. Red Continental Europetnet 
Europa es un continente que ha tomado medidas frente a la tenencia de mascotas. 
Como tal, allí se maneja la Red Continental Europetnet, que consiste en un grupo de ciertas 
asociaciones, tanto nacionales como locales –en lo que respecta al continente-, que 
comparten los registros de identificación de la mayoría de animales de compañía que poseen 
un Microchip, por ejemplo, si un viajero sale a un país en compañía de su mascota y esta se 
pierde, el viajero con solo introducir en la página Web de Europetnet el número de 
identificación de la mascota, que funciona como la cédula de la misma, podrá obtener el 
registro de los lugares por los que pasó el animalito desde el día de su pérdida.  
De la misma manera, el sistema permite que las personas que encuentren un animal 
extraviado introduzcan el número en la página – en la que además le recomiendan llevarlo a 
un veterinario o a una protectora de animales- para que así el cuidador (propietario) pueda 
ser contactado. Los países que conforman Europetnet son: Alemania, Austria, Bélgica, 
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Chipre, Eslovaquia, España, Estonia, Dinamarca, Holanda, Hungría, Irlanda, Lituania, 
Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia y Suiza. 
(CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C, 2018) 
Ahora, dentro de los países que hacen parte de Red Continental Europetnet, se destaca 
Alemania, que ofrece a cada perro doméstico la posibilidad de la implantación de un 
Microchip para que sea debidamente identificado. La lectura de dicho microchip se realiza 
mediante un lector y usualmente las clínicas veterinarias, la policía y los refugios de animales 
cuentan con este. Una organización llamada Tasso es la encargada de los registros centrales, 
puesto que es allí donde queda el registro de la tenencia y el número de chip de la mascota 
para su identificación. Como tal, en el registro que se maneja es posible encontrar los 
siguientes datos: nombre, sexo, fecha de nacimiento, raza, el color del pelaje, el nombre y la 
dirección del cuidador (propietario).  
 
1.2.2. España. Red Española de identificación de Animales de Compañía, REIAC 
 
Aparte de Europetnet, España cuenta con la Red Española de identificación de 
Animales de Compañía REIAC, la cual recopila las bases de datos de todos los animales de 
compañía que tengan implantado el Microchip y por lo tanto brinda un sistema centralizado 
en la consulta y localización de los mismos. Este sistema incluye una verificación en tiempo 
real on-line, que es adelantado con las organizaciones de veterinarios y cuyos resultados se 
envían automáticamente a la red de Europetnet.  
En Galicia, aunque muchos animales tienen implantado el Microchip, la situación es 
un poco diferente pues 
Cerca de 400.000 mascotas tienen implantado un chip, es a lo que obliga la 
ley para ejercer un control sanitario de los animales de compañía y evitar 
infecciones a la población, pero también es un método disuasorio para evitar 
el alarmante abandono de animales, fundamentalmente perros, que se registra 
cada año en la comunidad cuando llega el verano y sus dueños se marchan de 
vacaciones. Es, sin embargo, la teoría, porque en la práctica el número de 
mascotas dejadas a su suerte sigue en aumento (CONCEJO DE BOGOTÁ, 
D.C, 2018).  
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De esta manera, los animales de compañía incluidos en el Censo por obligación 
cuentan con este mecanismo, el cual permite su localización en todo momento, así como la 
identificación de los cuidadores (propietarios) y la identificación de los controles a los que 
las mascotas son -o han sido- sometidos. Esto se efectúa como una manera de controlar las 
mascotas y, a la vez, como un modo de prevención de situaciones de abandono.  
En España, esta determinación es tomada dependiendo de la ciudad, por ejemplo, en 
Madrid no es posible tener más de cinco mascotas en la misma residencia, aunque según la 
ley ese es el máximo permitido siempre y cuando se cumpla con las condiciones de bienestar 
establecidas.  
 
1.2.3. Uruguay, Chile y Toronto.  
 
En Uruguay el gobierno dio a conocer que el implantar Microchips seria de carácter 
obligatorio para todos los perros del país, puesto que en este se encontraría almacenada la 
identidad de la mascotas y dicha información sería guardada en el Registro Nacional de 
Animales de Compañía, RENAC. 
De la misma manera, Chile, principalmente la región de Iquique tiene la idea de: 
Ordenar el tema de las mascotas, que ya no sea tenerlo como un 
peluche, después aburrirse de la mascota y abandonarla. Todos 
debemos tener a nuestras mascotas registradas en este sistema, incluso 
si la perrita en algún momento tiene un parto, tengo que también 
aclarar que ella tuvo las mascotas, cuántas fueron, etc. (CONCEJO DE 
BOGOTÁ, D.C, 2018, pág. 6324.) 
En ciudades como Toronto la situación es particular, allí existe el Toronto Animal 
Services, el cual hace énfasis en la idea de que los Microchips son la manera más eficiente 
para localizar mascotas extraviadas, puesto que en el caso de que se extravié la mascota, la 
lectura del chip en el centro de animales ayuda a recolectar información del cuidador 
(propietario) y así lograr reunirlos satisfactoriamente.  
A raíz de lo anterior, y en vista de las medidas que toman los gobiernos frente al 
incremento de mascotas en los hogares, parece que cada vez se hace más necesario llegar al 
punto de limitar el número de mascotas que se deben tener por hogar. Un caso en el que esto 
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se evidencia es el de China, país que decidió implementar la restricción de mascotas por 
familia y, asimismo, determinó cuál debería ser el tamaño ideal de los perros según el espacio 
en el que habite la familia, y también cuáles son las razas indicadas para vivir en grupos 
familiares. La ciudad que más recientemente adoptó esta medida fue Huangshi, con lo que 
se unió a otras ciudades como Hunan, Changsha, Chengdu, Hangzhou, entre otras. En 
términos generales, en estas ciudades se maneja una idea común, que señala que por familia 
solo se pueda tener una mascota con el fin de: “proteger la seguridad y salud de los 
ciudadanos y así se prohibirán perros de estatura mayor a 45 centímetros o razas peligrosas” 
(La Red Zoocial, 2019). 
1.2.4. Aproximación al caso colombiano 
En el artículo ¿Se debe limitar el número de mascotas por familia? de La Red Zoocial, 
se hace referencia al informe realizado por GFKm, en el que se muestra que más del 56 % de 
las personas que habitan el planeta tiene al menos una mascota en sus hogares. El informe en 
cuestión también se aproxima al contexto latinoamericano, respecto al que se asegura que los 
perros son la mascota más popular –elemento que contrasta con países como Rusia o Francia, 
en los que la mascota más popular suele ser el gato- y en donde se señala que hay países 
como México, Argentina y Brasil que se erigen como países en los que los animales de 
compañía son parte esencial de la población, puesto que aproximadamente el 80 % de su 
población tiende a contar con por lo menos una mascota en el hogar. En una situación similar 
se encuentran países como Rusia, cuyas tres cuartas partes de la población posee mascotas, 
y Estados Unidos, país en el que aproximadamente el 70 % de la población tiene un animal 
de compañía en el hogar (La Red Zoocial, 2019). Lo anterior es una situación que contrasta 
con el caso colombiano, donde aún no hay unas cifras exactas ni de tenencia, ni de cantidad 
de animales de compañía que hay en el país. 
Colombia, a través de ciertas sentencias2 emitidas por la Corte Constitucional, ha 
recalcado que las personas tienen todo el derecho a poseer animales en sus hogares, ya que 
                                                             
 2 Constitución Política de 1991: "El Estado Social y Democrático de Derecho asumido por Colombia 
en la Constitución Política de 1991 establece que se debe garantizar la vigencia de un orden justo con 
todas las formas y expresiones de vida, así como reconocer y proteger la biodiversidad"  
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tiene que ver con una decisión de vida que va de la mano con el libre desarrollo de la 
personalidad. Aparte de esto, se considera que en el país cerca del 40 % de los hogares cuenta 
con un animal de compañía, que frecuentemente suele ser un perro. Ahora, si se comprende 
                                                             
 Ley 84 de 1989 del Congreso de la República: Adopta las normas internacionales sobre protección 
animal y define los deberes de los propietarios y/o tenedores de animales domésticos, prohibiendo las 
prácticas crueles de maltrato y asesinato, así como la limitación de la libertad de los animales, entre 
otras consideraciones. 
 Ley 9 de 1979 del Congreso de la República: "Reglamenta los procedimientos de investigación, 
prevención y control de las zoonosis y la aprehensión y observar animales sospechosos de 
enfermedades transmisibles, ordenar y efectuar vacunaciones de animales y personas cuando lo 
estimen necesario y ordenar aprehensiones individuales o masivas de animales sospechosos para 
someterlos a observación en sitios adecuados, para su eliminación sanitaria o para su tratamiento".  
 Ley 715 de 2001 del Congreso de la República: "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros". En especial el Capítulo 2  
 Ley 746 de 2.002 del Congreso de la República: "De Las Contravenciones Especiales Con Respecto 
A La Tenencia De Ejemplares Caninos. La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas urbanas y 
rurales requiere que las circunstancias de su alojamiento en el aspecto higiénico y sanitario, de 
alimentos y custodia, sean las adecuadas, y que no se produzca ninguna situación de peligro o 
incomodidad para los vecinos u otras personas en general, o para el propio animal.  
 Queda prohibido dejar las deposiciones fecales de los ejemplares caninos en las vías, parques o lugares 
públicos. Los propietarios o tenedores de los ejemplares caninos son responsables de recoger 
convenientemente los excrementos y depositarlos en bolsas de basura domiciliaria, o bien en aquellos 
lugares que para tal efecto destine la autoridad municipal".  
 Ley 769 de 2002, Código Nacional de Transito, articulo 97, parágrafo 1, "el coso será un inmueble 
dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales que en él se 
mantengan". Por lo tanto, es obligación de cada municipio crear el coso o depósito de animales para 
hacer cumplimiento de la protección a la fauna domestica callejera y control humanitario de animales 
abandonado. Lo anterior fue tomado de: (CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C, 2018) PROYECTO DE 
ACUERDO N° 343 DE 2018 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE ESTABLECE 
LINEAMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE MICROCHIPS DE MANERA GRATUITA 
PARA LOS CANINOS Y FELINOS PERTENECIENTES A LAS FAMILIAS DE LOS ESTRATOS 




a la mascota de compañía como un elemento activo dentro de los gastos de la economía 
familiar, es posible pensar que los elementos que se necesitan para abastecer sus necesidades, 
dependiendo del tamaño, raza, sexo y demás, pueden oscilar entre los $300.000 y los 
$600.000 (La Red Zoocial, 2019). 
El caso colombiano, a diferencia de muchos países del mundo, presenta ciertas 
problemáticas. En el país se han adelantado iniciativas como la creación de una cédula animal 
o la implementación del microchip, pero al día de hoy no se sabe con claridad el número de 
mascotas que hay en la ciudad, puesto que el último estudio poblacional se realizó en el año 
2013, y para ese entonces se hablaba de aproximadamente un millón de mascotas de 
compañía. Dicho estudio enuncia que el 10 % de las mascotas de compañía no tenían hogar.  
Ahora, en relación a la problemática expuesta en el párrafo precedente, hay que recalcar 
que desde que se creó el Instituto de Protección Animal en el año 2017, en un tiempo 
aproximado de un año, se ha logrado identificar alrededor de unos 66.837 perros y gatos que 
poseen el Microchip en la ciudad de Bogotá, lo cual da muestras de que hay, al menos en 
parte, un intento gubernamental por identificar la cantidad y la clase de animales de compañía 
que hay en ciudades como Bogotá. 
Ahora, el modelo de construcción de ciudad que se adelanta en Bogotá, exige un análisis 
de la cuestión animal, centrada en los animales de compañía, puesto que la tenencia de 
mascotas para las personas que viven en conjuntos, ya sean de casas o apartamentos, acarrean 
un poco más de responsabilidad, puesto que la tenencia de mascotas suele presentarse como 







2. CAPÍTULO II. LA CIUDAD Y SUS MASCOTAS  
Problemas como el abandono y el maltrato animal han aumentado otro tipo de 
problemáticas que vivencian los animales de compañía de Bogotá: muchos de los animales 
que vivencian las problemáticas anteriores terminan por vivir en la calle, donde tienen 
alteraciones de la salud, se incrementa la población de animales y se agudizan problemáticas 
de salud pública y contaminación, entre otros. (MEDINA BOJACA, 2011). Lo anterior 
permitió el florecimiento de lo que se puede denominar como un movimiento que busca 
educar a la población en el ámbito de la tenencia responsable de mascotas para, de esta 
manera, poder frenar un poco el abandono y el maltrato animal.  
Dentro de la literatura que se encuentra sobre la Tenencia Responsable de Mascotas, 
se incluyen elementos como el proveer al animal de todo lo necesario para su bienestar, salud 
y alimentación adecuada, un espacio que le permita descansar protegido de las inclemencias 
del tiempo, un lugar para eliminar sus residuos, recreación y cariño y se está empezando a 
incluir información sobre agresividad canina, lenguaje corporal y prevención de accidentes.  
2.1. Tenencia de mascotas en Bogotá 
Como lo indica Claudia Rocío Medina Bojaca (2011) el término Tenencia 
Responsable de Mascotas por sí mismo tiene un significado que no necesita mayor 
explicación, pero, sin embargo, ella propone algunas definiciones al respecto de este: 
Una tenencia responsable de una mascota implica tener presente que 
nuestro animalito está en condiciones de transformarse en un portador 
de enfermedades que no sólo los afectan a ellos, sino que pueden 
afectar todo su entorno, incluyendo sus dueños y vecinos. El médico 
veterinario está capacitado para el diagnóstico, prevención y 
tratamiento de las enfermedades de los animales. Y que tenencia 
responsable de las mascotas es normalmente considerada en relación 
con un dueño (propietario) individual, manteniendo su propia mascota. 
Claramente existe una responsabilidad de mantener y cuidar una 
mascota de una manera apropiada, por ejemplo, en términos de una 
nutrición adecuada, refugio y lecho apropiados, sin incomodidad, 
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tratamiento de enfermedades y lesiones, un comportamiento 
humanitario hacia el animal, etc. (MEDINA BOJACA, 2011, Pág. 25). 
Ahora, según Aaron Honori Katcher, citado por Gutiérrez, Granados, & Piar (2007), 
en el texto: Interacciones humano-animal: características e implicaciones para el bienestar de 
los humanos,  existen cuatro principios básicos para la interacción hombre-animal: seguridad, 
intimidad, afinidad y constancia. Estos principios permiten que se establezca un vínculo entre 
el hombre y el animal. Por seguridad se refiere a la defensa y protección de los humanos 
mediante acciones realizadas por los animales. Estas acciones, más allá de ofrecer seguridad, 
se observan en hechos como que la presencia de la mascota tranquiliza a su dueño y mejora 
la percepción de las relaciones sociales y de las personas que van con sus mascotas, ya que 
en la mayoría de los casos las personas con mascotas son percibidas como buenas, accesibles, 
confiables y no peligrosas. (Gutiérrez, Granados, & Piar, 2007). 
Asimismo, la acción de intimar o generar intimidad entre cuidador (propietario) y 
mascota se da de manera espontánea, puede verse desde el simple acto de acariciar a la 
mascota y hablar con ella, de una manera relajada, ya que por lo general las mascotas, en la 
mayoría de los casos, están disponibles para recibir una caricia o jugar con sus cuidadores 
(propietarios), lo que muestra el efecto de intimar y de la constancia.  Visto de esta manera, 
las relaciones con otros humanos no suelen ser espontáneas e íntimas como con las mascotas, 
y este efecto puede verse soportado de manera consistente por la gran capacidad de 
comunicación que existe entre los humanos y los animales, que, a pesar de no hablar el mismo 
lenguaje, se interpretan y entienden los unos a los otros ya sea por la comprensión de señales 
tanto verbales como no verbales.  
Adicional a lo anterior, si uno presta especial atención, puede percatarse de que 
existen múltiples características de la interacción entre los humanos y los perros, que 
facilitaron el proceso de domesticación y abrieron paso al desarrollo de vínculos entre 
especies, dicho proceso condujo a los humanos a asignar a los perros y demás animales de 
compañía un papel y un valor que puede compararse con el que ocupan otros individuos 
humanos en el plano social y afectivo. (Gutiérrez, Granados, & Piar, 2007) 
Los factores que favorecen el crecimiento del número de animales de compañía en 
las ciudades principales del país, tienen que ver, como se ha mencionado anteriormente, con 
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la demanda de mascotas para llenar espacios afectivos en los entornos familiares, así como 
con el aumento en la capacidad económica de las clases sociales, lo que permite asumir gastos 
que anteriormente no eran contemplados en el presupuesto familiar o personal, y, 
adicionalmente, el fenómeno del desplazamiento de poblaciones campesinas desde las áreas 
rurales, por diversas causas, ha conllevado a generar una cultura de posesión de animales. 
De unos años para acá el fenómeno de las mascotas ha tomado importancia y fuerza, 
(aproximadamente 5 o 6 años) ya que las mascotas se han convertido en un miembro más de 
la familia, recibiendo un trato casi humano. Esto ha conllevado a la deformación de las 
relaciones entre humanos y animales, que se ven en el aumento exagerado de los servicios 
que se contratan para las mascotas, aumentando la protección y derechos que tienen los 
animales en la sociedad como parte activa de esta, ya que la reciente tendencia a tener 
mascotas tiene una estrecha relación con fenómenos tales como: la obtención de hogares cada 
vez más pequeños, la soledad que experimentan las personas, una tendencia creciente a 
reemplazar a los hijos, lo que aumenta la posibilidad de generar negocios que estén 
vinculados con la tendencia de las mascotas, como los Pet-Shops, las clínicas veterinarias, 
las guarderías, los hoteles, los paseadores de perros y demás. En cuanto a lo anterior se puede 
decir que una cosa es velar por los derechos, evitar el maltrato y otra cosa es que las mascotas 
tengan acceso a servicios a los que muchos niños no pueden acceder, se puede interpretar 
como un caso de humanización y de desproporción. La cual, si bien era una práctica común 
en la gente de dinero y estratos altos, ahora se ha expandido a casi todos los sectores sociales, 
donde en la mayoría de los casos la mascota es un integrante más de la familia y ocupa un 
lugar dentro de esta. De esta manera la tenencia de mascota se vuelve relevante y cobra un 
papel fundamental a la hora de revindicar la familia puesto que en muchos casos es el 
reemplazo de hijos, o la compañía de gente soltera. Lo que nos ayuda y nos lleva a ver a 
analizar los cambios sociales y comportamentales que tienen las personas dentro de 
determinada sociedad, que en el caso se esta tesis abarca una pequeña parte de la población 
bogotana como se verá más adelante.   
 
En Bogotá, según los tres estudios poblacionales realizados por la Secretaria Distrital 
de Salud en los últimos 15 años, se estableció que entre 1994 y 2004 la tasa de crecimiento 
de la población canina oscilaba en un 5,5 % anual, cifra que decreció entre el 2004 y 2012 al 
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pasar al 2,1 % anual (ver Tabla 1). Respecto a la población felina se dispuso de los datos que 
se obtuvieron en los estudios del 2004 y 2012, los cuales indican un aumento considerable 
de la población felina en la ciudad (Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C; Sectretaría Distrital De 
Ambiente, 2014).  
 
 1999 2004 2013 
Población 
Estimada de Perros 
559.621 775.631 935.347 
Población 
Estimada de Gatos 
 150.000 334.666 
Tabla 1. Población estimada de perros y gatos en Bogotá entre 1999 y 2013). Fuente: Estudio de las 
localidades del D.C. Tabla realizada por la Secretaria Distrital de Salud (Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C; 
Sectretaría Distrital De Ambiente, 2014) 
Según el estudio poblacional realizado por la Secretaria Distrital de Salud, con el 
apoyo de la organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección 
Social se calculaba que en la ciudad de Bogotá para el año 2013, existían aproximadamente 
1’270.040 caninos y felinos.  
A partir de la variable denominada “grado de confinamiento parcial”, que para los 
caninos es del 38 % y para los felinos del 53 %, se afirma, en el estudio, que por cada 100 
perros de la ciudad que tienen vivienda, 38 deambulan por las calles. Y que de cada 100 gatos 
que tienen hogar, 53 de ellos viven en la calle (ver Tabla 2). (Alcaldía Mayor De Bogotá, 
D.C; Sectretaría Distrital De Ambiente, 2014) 
Conjunto con lo anterior, se pueden ver las cifras que muestra el articulo Mercado de 
Mascotas en Colombia, realizado a partir del estudio ejecutado en el año 2012 por 
FENALCO, en el que se evidencia que el mercadeo de productos relacionados al cuidado y 
a la manutención de perros y gatos ha crecido, en los últimos cinco años, en un 44 % en 
América Latina. Esto muestra que el aumento de animales de compañía en los hogares es un 
fenómeno fuerte y reciente. Asimismo, se puede evidenciar que el 37 % de los hogares 
colombianos poseen mascotas. Adicionalmente, se puede observar, dentro de estas cifras, 
que el 36 % son divorciadas y que el 32 % practican algún deporte (Echeverry, 2012). 
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Según el estudio de FENALCO, de cada diez hogares en el país, seis cuentan con 
alguna mascota. Esto, visto desde una perspectiva de mercado, permite inferir que allí hay 
una gran oportunidad de inferencia, en especial en sociedades como la colombiana donde el 
crecimiento poblacional se ha vuelto lento, ya que el número de hijos por mujer desciende 
notablemente. Algunas de las razones para que se dé lo anterior es que la gente encuentra que 















# Estimado de Animales 
Que Deambulan Por Las 
Calles De Acuerdo Al 
Grado de Confinamiento 
Parcial 
Caninos Con Propietario 935.374 38% 355.442 
Felinos Con Propietario 334.666 53% 177.373 
Total 1’270.040 532.815 
Tabla 2. Número de animales que existe actualmente en la ciudad. Fuente: Tabla elaborada con información 
de la Secretaria Distrital de Salud (Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C; Sectretaría Distrital De Ambiente, 2014) 
Es dentro de ese marco que las mascotas cobran importancia en la vida cotidiana tanto 
de su dueño, como del entorno en que este se desenvuelve y en el cómo la mascota condiciona 
sus actividades. Por tal razón, es relevante investigar cómo se construye socialmente la 
ciudad, puesto que la tenencia de mascotas tiende a dar un cambio tanto en el círculo social 
del dueño o paseador de mascotas, como, también, una transformación social o urbana de 
diferentes espacios, que permiten que esa inclusión de la mascota en la vida de sus dueños 
afecte su vida urbana. 
Para la investigación se tuvo en cuenta el estudio realizado a través de la Prospectiva 
de Marketing sobre el rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares 
Bogotanos desde la actualidad y hasta el 2024, realizada el 5 de mayo de 2014 (Barón & 
Tocornal, 2014) para el CESA por RADDAR, una empresa encargada de hacer 
investigaciones y estudios de consumidor en Colombia. En términos generales, este trabajo 
se enfocó en Bogotá por ser la plaza más grande y por representar el 64 % de la población de 
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mascotas en el país. La muestra que este trabajo tomó fue de 240 personas, de las cuales 100 
tienen algún tipo de mascota (equivalente al 42 %) 
 



















Tabla 3. Tipos de Mascotas en Bogotá. Fuente: Investigación a través de la Prospectiva de Marketing del rol 
que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la actualidad y en el 2024. (Barón y 
Tocornal, 2014, pág 35) 
El estudio de la tenencia de mascotas tiene múltiples variables, por ejemplo, los 
estratos socioeconómicos y el género. Según el estudio realizado por Barón y Tocornal 
(2014), la tenencia de mascotas por género es del 46 % para las mujeres y 54 % para los 
hombres, de lo que se puede inferir que el género no es un factor determinante para tener 
mascotas, ya que es muy similar a la tenencia de mascotas en la ciudad capital. Al analizar 
las cifras por estratos se evidencia que los estratos del 1 al 3, representan el 53% de las 




  Estrato 
Género  
1 2 3 4 5 6 Total 
Femenino 53% 44% 50% 53% 9% 58% 46% 
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Masculino 47% 56% 50% 47% 91% 42% 54% 
Total, 
General  
19% 20% 13% 21% 12% 13% 100% 
Tabla 4. Porcentaje mascotas por género y estrato en Bogotá. Fuente: Investigación a través de la 
Prospectiva de Marketing del rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la 
actualidad y en el 2024. (Barón y Tocornal, 2014, pág 35) 
La tenencia de mascotas se debe a distintas razones, como la compañía, el gusto, el 
cariño y demás (ver tabla 5). 
 
 
Razón por la cual tiene mascota % Encuestados 
Compañía 
Me gustan los animales (amor hacia ellos) 
Cariño (De la mascota) 
No Sabe/ No Responde 
 Seguridad 
Tiernos 












Total, General 100% 
Tabla 5. Razón por la cual tiene mascotas. Fuente: Investigación a través de la Prospectiva de Marketing del 
rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la actualidad y en el 2024. (Barón 
y Tocornal, 2014, pág 36) 
Del mismo modo, el análisis de la tenencia de mascotas se puede realizar por rango 
de edades, en donde predominan el grupo de 12 a 25 años (32%) y más de 46 años (24%). 
Sin embargo, los demás rangos de edades, por ejemplo el de 26 a 35 años y el de 36 a 45, 
tienen una tenencia bastante alta, que corresponde al 22 % para cada grupo (ver Tabla 6). 
Compañía 100% 
De 12 a 25 





De 36 a 45 
Más de 46 
22% 
24% 
Tabla 6. Rango de edades por razón de tener una mascota. Fuente: Investigación a través de la Prospectiva de 
Marketing del rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la actualidad y en el 
2024. (Barón y Tocornal, 2014, pág 37) 
Ahora, hay un grupo de personas amantes de las mascotas y que sienten gran pasión 
por ellas, que se encuentran dispuestas a tenerlas solo por la posibilidad de brindarles cariño. 
Como tal, esta población mostró un comportamiento por rango de edades que se puede 
analizar de la siguiente manera: el grupo de personas cuyas edades oscilan entre los 12 y 25 
años representan el 33 % del grupo, y los que están entre los 26 y 35 años representan el 28 
%. En esta parte del estudio se evidencia que niños, desde edades tempranas hasta la adultez, 
tienen la necesidad de dar cariño a sus mascotas, aunque también es posible que este 
comportamiento solo sea una manifestación de apego (ver Tabla 7). 
 
Gusto por los Animales 100% 
De 12 a 25 
De 26 a 35 
De 36 a 45 





Tabla 7. Rangos de edades por razón de tener mascota (Gusto).Fuente: Investigación a través de la 
Prospectiva de Marketing del rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la 
actualidad y en el 2024. (Barón y Tocornal, 2014, pág 37) 
En concordancia con lo expuesto en la tabla 7, también hay un grupo de personas que 






De 12 a 25 





De 36 a 45 
Más de 46 
16% 
24% 
Tabla 8. Rango de edades por razón de tener mascota (Cariño).Fuente: Investigación a través de la 
Prospectiva de Marketing del rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la 
actualidad y en el 2024. (Barón y Tocornal, 2014, pág 38) 
En los resultados del estudio señalado anteriormente, el 88 % de las personas que 
tienen mascotas en la ciudad, aseguraron que tienen mascotas a causa de que sus padres as 
tuvieron cuando eran niños, lo que permite inferir que existe una relación directa entre las 
personas cuyos padres tuvieron mascotas y por ende en el presente ellos también las tienen; 
también se permite inducir que los hijos de estas personas posiblemente también tendrán 
mascotas en el futuro, bueno, específicamente en los casos en los que se habla de matrimonios 
con hijos, puesto que como se planteó anteriormente hay algunos casos en los que las 
mascotas aparentemente cumplen la función de reemplazar a los hijos ya sea porque no los 
pueden tener o por que las parejas no quieren (ver Tabla 9). 
 





Total, General 100% 
Tabla 9. Dueños de mascotas Vs Sus padres tuvieron mascotas en su infancia. Fuente: Investigación a través 
de la Prospectiva de Marketing del rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en 
la actualidad y en el 2024. (Barón y Tocornal, 2014, pág 38) 
En el estudio también se realizó el análisis del grupo de personas que tienen mascotas 
en Bogotá y que comparten la tenencia con las personas que conviven. Aquí se concluyó que 
el 38 % son personas casadas con hijos; el 28 % representa personas que viven con sus 
familias (padres, hermanos, abuelos); el 15 % son personas que viven solo con su mascota y 
el 8 % son personas casadas, pero sin hijos, donde la mascota es el complemento de ese hogar 
(ver Tabla 10). 
 
Personas con quien viven Porcentaje de Participación 





















Total, General 100% 
Tabla 10. Personas con las que conviven los dueños de mascota. Fuente: Investigación a través de la 
Prospectiva de Marketing del rol que tienen las mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la 
actualidad y en el 2024. (Barón y Tocornal, 2014, pág 40) 
 
La incorporación de la mascota en la familia y en la vida urbana ha ido 
incrementándose en los últimos cinco años. Según un estudio reciente realizado por 
FENALCO, en 2013, más de la tercera parte de los hogares en Colombia tenía una mascota, 
es decir, casi un 34 % de la población nacional. Dentro del estudio también se encontró que 
la mascota preferida es el perro con un porcentaje del 69 %. Asimismo, el estudio evidencia 
que en las familias de clase alta se encuentra más este tipo de animal. Aquí el porcentaje en 
dichos hogares alcanza el 44 %, mientras que, en los hogares de estratos bajos, es del 33% 
(FENALCO, s.f.). 
El cariño que se tiene por las mascotas y el crecimiento en el interés de velar por ellos 
se ve reflejado en el aumento de gastos de salud, entretenimiento, cuidado y manutención, 
que sin ninguna duda se ha posicionado como un tema primordial, pues las mascotas se han 
convertido en un integrante más de la familia, y como tal, son tratados. Tal es el caso de 
perrita llamada Motas, la cual sus dueños velaron en una funeraria para humanos (Revista 
Semana - Vida Moderna, 2017), en la ciudad de Bogotá en la funeraria Capillas de la Fe, 
donde el servicio puede costar alrededor de $ 1.200.000. El costo depende del tamaño del 
perro y de los servicios que requieran los familiares, el combo completo incluye retiro de la 
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mascota en el lugar de la muerte, sala de velación por tres horas en la funeraria (sala 
especializada para este servicio), cofre fúnebre especial para mascotas y cremación. 
El estudio realizado por FENALCO (s, f.) da cuenta de que los gastos que requieren 
la manutención de una mascota pueden llegar a ser parte de la canasta familiar. El sector que 
corresponde al cuidado general de las mascotas, en todos los ámbitos sea alimentario, el 
entretenimiento y lo concerniente a la calidad de vida en general, constituye un negocio en 
crecimiento (Barón & Tocornal, 2014). Ello muestra como una de las esferas principales de 
la cotidianidad de las personas, la económica, se ve determinada por la tenencia de una 
mascota.  
 
2.2. Programas y proyectos adoptados por la Alcaldía de Bogotá, con respecto a la 
tenencia de mascotas  
A través de los años, los diferentes gobiernos de la alcaldía de Bogotá han tratado de 
manejar el tema de la tenencia responsable de mascotas, pero fue hasta la alcaldía de Gustavo 
Petro (2012-2015), que se creó la política pública distrital de protección y bienestar animal 
2014-2038, a partir de la cual el actual gobierno, de Enrique Peñalosa (2016-2019), ha venido 
implementando diversos programas con el fin de asegurar la protección animal en el distrito. 
Dentro de estos programas se incluye la creación del Instituto de Bienestar y Protección 
Animal. Es importante señalar que, dentro de este gobierno, la mayoría de programas y 
servicios que se ofrecen por lo general son de carácter gratuito para las personas de estratos 
1, 2 y 3, ya que son personas cuyos recursos económicos no son lo suficientemente altos 
como para poder suplir de manera completa los costos que acarrean programas como la 
esterilización de las mascotas o la implantación de la cédula animal.  
La Política Pública Distrital de Protección y Bienestar 2014-2038, creada en el marco 
de la Bogotá Humana y el Concejo de Bogotá han publicado una serie de acuerdos con el fin 
de reglamentar y generar lineamientos al respecto del bienestar animal, es por eso que en el 
mismo marco la Administración Distrital de ese entonces, le apostó al fortalecimiento y al 
desarrollo del bienestar animal por medio del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, donde se 
concibió la creación de esta política pública, cuyo fin es la reivindicación de los animales no 
humanos como seres capaces de sentir y elaborar procesos básicos de pensamiento, que a su 
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vez, son conscientes del sufrimientos de quienes los rodean, rompiendo, de esta manera, las 
ideas tanto antropocéntricas como utilitaristas, bajo las cuales se concibieron históricamente. 
En esta política se toman en consideración tanto los animales domésticos como 
silvestres, ya que en el caso de los animales de carácter doméstico, en concordancia con el 
plan de desarrollo de la Bogotá Humana y la súplica de algunas organizaciones sociales más 
que todo las animalistas, la administración distrital tomó la decisión de revocar el 
arrendamiento de la Plaza La Santamaría a la Corporación Taurina, por medio de la 
resolución 280 de 2012, que fue expedida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 
lo que significó un hito, por medio del cual se da la reivindicación y se muestra el apoyo a 
favor de la defensa de la vida más allá de los espectáculos que se hacen alrededor del 
sufrimiento de un animal (Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C; Sectretaría Distrital De 
Ambiente, 2014). 
La política pública de protección y bienestar animal toma en cuenta las reflexiones de 
varios autores sobre la importancia de reconocer a los animales como seres sintientes y el 
deber de las personas a tratarlos como tal y con respeto. Es por ello que el Distrito Capital, 
por medio del Acuerdo 532 de 2013, acogió la definición de animal que fue establecida por 
la Ley 84 de 1989, en la que se estipula que “comprende los silvestres, bravíos o salvajes y 
los domésticos y domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, 
en libertad o en cautividad” (Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C; Sectretaría Distrital De 
Ambiente, 2014). 
El Comité de Brambell recomendó en año de 1965, el principio de las cinco libertades, 
en el cual se estipulaban las mínimas condiciones para el bienestar animal:  
Libre de hambre, sed o nutrición deficiente, los animales deben tener 
acceso a agua y alimento en calidad y cantidad adecuadas para 
mantener su salud y energía, de acuerdo con la alimentación específica 
para cada especie. Libre de incomodidad, respetando los aspectos 
sociales de cada especie, debe evitárseles el estrés ambiental, 
brindando espacios adecuados para la expresión de sus 
comportamientos naturales. Libres de dolor, lesiones o enfermedad, 
proveerles de medicina preventiva y curativa. Libre de miedo o estrés, 
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evitar condiciones que faciliten el sufrimiento mental del animal. 
Libertad para expresar comportamientos Naturales, el bienestar no 
solo se limita al control del dolor y el sufrimiento, más bien presupone 
la manifestación natural del animal como aspecto fundamental. 
(Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C; Secretaria Distrital de Ambiente, 
2014, Pág. 16-17) 
Estos principios, y los aportes que hicieron los demás autores en el marco conceptual 
de la política pública, ayudaron a que la administración de la ciudad de ese entonces 
concibiera una relación más justa con los animales, dando coherencia al proyecto y propósito 
de sociedad inclusiva desde diferentes perspectivas. 
La normativa que se encuentra frente a esta cuestión parte del artículo 8 de la 
Constitución, el cual resalta la obligación tanto del Estado como de las personas que habitan 
en el país, el proteger las riquezas culturales y naturales del país. Asimismo, el numeral 8 del 
artículo 95 de la misma, muestra como es deber de todas las personas proteger los recursos 
tanto culturales como naturales del país, así como también es obligación velar por la 
conservación de un ambiente sano. Luego de que se promulgara la carta política de 1991 se 
conocieron una variedad de normas las cuales permitieron establecer reglas referentes a la 
tenencia de animales y a las condiciones de trato para estas. 
Así, la concepción que se tiene de los derechos de los animales, en el último tiempo 
ha mostrado avances de gran importancia en el marco jurídico, como por ejemplo la sentencia 
del 23 de mayo de 2012, donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mostró que:  
Es pertinente reconocer valor propio en los animales y otros seres 
vivos, y si bien resulta válido que el hombre en ocasiones emplee 
aquellos para garantizar o mejorar su bienestar, o realizar actividades 
laborales o de recreación, lo cierto es que esta circunstancia no impide 
ni supone la negación de esa fundamentación filosófica, que permite 
que la interpretación y hermenéutica del ordenamiento jurídico se 
efectúe bajo el reconocimiento de que son seres vivos dotados de valor 
propio y, por lo tanto, titulares de algunos derechos. (Alcaldía Mayor 
De Bogotá, D.C; Secretaria Distrital de Ambiente, 2014, Pág. 21) 
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De esta manera, el Acuerdo 489 de 2012 reconoce los derechos de los animales, los 
cuales hace mención en algunos proyectos y programas del Plan de Desarrollo 2012-2016, 
dentro de este se resalta la importancia del proyecto Bogotá Humana con la Fauna, en el cual 
se habla de:  
Promover la protección de la fauna doméstica a través de la 
construcción e implementación de una política pública, que permita 
adecuar albergues para el manejo y protección de caninos, felinos y 
especies mayores, optimizar los procesos de salud pública, promover 
estrategias de educación y comunicación que integren acciones y 
estrategias que permitan dignificar la vida animal, fomentar nuevas 
generaciones de niños, niñas y adolescentes formados en una ética 
ambiental, y garantizar la protección y derecho al bienestar de los 
animales en el Distrito Capital (Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C; 
Secretaria Distrital de Ambiente, 2014, Pág. 22) 
Para el año 2014, el Distrito y la alcaldía de ese entonces, por medio del decreto 595 
de 2013, logró recuperar, rehabilitar y poner en proceso de adopción a los equinos que eran 
utilizados en los carros de tracción animal. Estos animales fueron entregados al distrito y 
desde allí se prohibió su circulación en la zona urbana de la ciudad, con el único fin de 
garantizar su bienestar y protección.  
A raíz de lo expuesto en la política pública de bienestar y protección animal, que 
posteriormente daría paso a la creación del instituto que lleva su mismo nombre, se logró 
identificar los problemas que más afectan a los animales del distrito como el abandono y la 
tenencia inadecuada de los animales de compañía, la reproducción excesiva de mascotas con 
un fin comercial, la falta de leyes que regulen la relación con los animales, las prácticas que 
son consideradas violentas, y las que pueden promoverlas, como lo son las corridas de toros, 
las peleas de gallos y las peleas de perros, que aunque ilegales se realizan.  
Así, según el último informe oficial en cuanto a la población canina y felina, realizado 
en el año 2013 por parte de la Secretaria Distrital de Salud conjunto con la Organización 
Panamericana de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, en la ciudad existían 
alrededor de 1.270.040 caninos y felinos. Aunque la cifra es antigua es la última cifra oficial 
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que se tiene de esta población, puesto que según la información que se puedo obtener el día 
12 de agosto de 2019, en el Instituto de Bienestar y Protección Animal, lugar en el cual se 
pudo acceder al informe final y la guía metodológica empleada en la presente investigación, 
sobre la tenencia de mascotas (realizado a través de un muestreo poblacional de 
aproximadamente 400 personas escogidas al azar en algunas localidades de la ciudad), se 
señaló que aunque hay un interés del distrito por realizar un censo poblacional no ha sido 
posible debido al alto presupuesto que se necesita para desarrollarlo. 
El mayor logro de la alcaldía actual, cuyo lema es Bogotá Mejor para Todos, es hacer 
realidad la creación del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el cual es la 
entidad encargada de la protección y el bienestar tanto de la fauna silvestre como doméstica, 
a través de canales de atención integral y de promover la cultura ciudadana con base en el 
bienestar humano-animal. En esta alcaldía también se espera contar con la participación 
ciudadana para la construcción de una sociedad que sea corresponsable y a su vez sensible 
en cuanto a la vida y el trato digno para con los animales. Este instituto busca lograr el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de 
protección y control poblacional digno. Generar procesos ciudadanos 
de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de 
relacionamiento humano - animal. Asegurar la gestión de recursos, a 
través de una estructura sostenible de recursos públicos y de 
cooperación, que facilite el soporte financiero para el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la entidad. Desarrollar procesos de difusión y 
acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y 
acceso transparente a la gestión institucional”. (Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal, s.f.) 
Asimismo, desde la creación de este instituto, y como parte de los proyectos de la 
alcaldía distrital, se logró instalar el primer Concejo Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, el cual se creó con el fin de reconocer y contar con la participación ciudadana en los 
importantes procesos que se lleven a cabo en cuanto a la protección animal en la ciudad. A 
parte de esto, y contando con la ayuda de los alcaldes locales, bomberos, la policía, ediles y 
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operadores de la línea de atención de emergencias 123, se realizó el primer foro de estrategias 
para la aplicación de la Ley 1774, así como de otras normal, lo que muestra el compromiso 
que se ha adquirido a nivel local contra el maltrato animal. En términos generales, el 
compromiso de la alcaldía busca, como resultado de la unión de esfuerzos, contribuir a la 
creación de la ruta de atención contra el maltrato animal, con el fin de que los casos de 
violencia contra los animales no queden impunes (Estupiñán, 2016). 
Finalmente, el distrito también reformuló el método mediante el cual se daban en 
adopción a los animales y desde el año 2016 se inició un proceso de regulación de paseadores 
de perros. Como tal, se efectuó una acción en la cual se registraron más de 200 paseadores, 
los cuales, gracias al amor que tienen por los animales y por su profesión, aportan a la 
construcción de un protocolo que ayuda a regular esta actividad. De la misma manera, se dio 
la inclusión de voluntariados en el tema del cuidado animal, ya que gracias al deseo y a las 
ganas de cuidar a estos seres, se dio inicio al Voluntariado Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, el cual comprende áreas que van desde la educación hasta la ayuda en temas de salud 
y bienestar, así como de logística y ayuda en campañas de adopción. Algunos de estos 
programas se desarrollan a continuación. 
2.2.1. Ciudadano de 4 patas  
Es un programa centrado en la identificación de los animales de compañía por medio 
de la implantación del Microchip (cédula animal), el cual cuenta con una amplia 
documentación a nivel mundial. Así “ciudadano de 4 patas” hace parte del programa de la 
Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal, que está incluida dentro de los 
16 proyectos que tiene prioridad en el Plan de Desarrollo de “Bogotá Mejor para Todos”, por 
medio del cual se podrá identificar, registrar y hacerle seguimiento a los animales de 
compañía que cuenten con el microchip de identificación. (Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal IDPYBA, 2019). La implantación de los microchips es de carácter gratuito 
para los estratos 1, 2 y 3 y por lo general se implantan durante las jornadas de esterilización 
que realiza el distrito en la ciudad, sin embargo, para las personas de estratos 4, 5 y 6 tiene 
costo, pero es relativamente bajo.  
Los elementos que componen este sistema o programa son: 1) los animales que 
cuenten con el microchip; 2) la plataforma web donde se registran los animales de compañía 
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que ya han sido identificados; 3) los establecimientos autorizados para realizar la 
implantación del chip y; 4) las autoridades distritales que deben poseer lectores o escáneres 
de los chips para poder identificar a las mascotas. Entre los beneficios de esta plataforma se 
encuentra la posibilidad de convertir a las mascotas en ciudadanos de 4 patas del distrito 
capital, aumentar las posibilidad de encontrar a las mascotas en caso de que estas se pierdan 
o sean hurtadas, desmantelar el hurto y venta de animales que han sido robados, mantener 
actualizada la información de las mascotas dentro del sistema y tener colaboración con las 
autoridades en caso de encontrar una mascota abandonada o maltratada, para que a su 
cuidador (propietario) le sancionen como es correspondido según la ley.  
En el proyecto de acuerdo # 343 de 2018, “por el cual se establece lineamientos para 
la implantación de microchips de manera gratuita para los caninos y felinos pertenecientes a 
las familias de los estratos 1, 2 y 3 en el distrito capital” del Concejo de Bogotá, se da cuenta 
que a raíz del incremento de los animales considerados de compañía en Colombia, es 
importante mantener completamente identificadas a las mascotas, para así lograr que las 
personas adquieran la responsabilidad que conlleva el tener una mascota, puesto que estos 
no son un muñeco ni mucho menos un objeto el cual pueda ser excluido, dado que en algunos 
casos sus cuidadores (propietarios) deciden deshacerse de ellos, especialmente, porque están 
enfermos y viejos. Es por ello que la identificación de las mascotas por medio del Microchip 
puede permitir comprometer a las personas, así como sancionar a aquellas que al actuar de 
manera incorrecta estén violando los derechos de las mascotas a un trato digno, al bienestar, 
al cuidado y a la protección (CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C, 2018).  
 
El Concejo de Bogotá dice que en Colombia:   
Hay cerca de 900 mil animales domésticos en situación de abandono 
en las calles, de los cuales cerca de 120 mil estarían en Bogotá. Se 
espera que con la puesta en marcha de la ley 1774 de 2016, contra el 
maltrato animal y la implantación de los Microchips en los perros, se 
pueda enfrentar esta problemática de maltrato, abandono o perdida y 
así proceder a tomar decisiones, sanciones o devoluciones a los dueños 




Asimismo, algunas Organizaciones No Gubernamentales, argumentan que a raíz de 
la implementación de la ley 1801 de 2016, el Nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia, el abandono de los perros considerados peligrosos ha aumentado de manera 
considerable, lo cual es una razón más por la que se espera que la implementación del 
Microchip ayude a identificar a los cuidadores (propietarios) de estas mascotas, para 
sancionarlos como es debido según la ley, por abandono de sus mascotas, y a su vez 
enseñarles el cuidado y la responsabilidad que se debe tener con las mascotas, puesto que si 
se quieren tener uno de estos animales hay que tenerlos en condiciones óptimas o por el 
contrario abstenerse ser el cuidador. 
Las ventajas de la implantación del Microchip son: primero que permite crear una 
base de datos, así como controlar y vigilar la población de animales de compañía. Segundo, 
ayuda a la identificación del cuidador (propietario) en caso de que la mascota sea 
abandonada, maltratada o presente señales de abuso. Tercero, en el ámbito del acceso a la 
salud de las mascotas, ayudaría a agilizar el procesamiento de la información y se podría 
obtener una identificación plena de estas que iría de la mano con sus historias clínicas. 
Cuarto, en el caso de robo de la mascota, gracias al Microchip, esta se podrá identificar de 
manera rápida y así se podría lograr su recuperación. Quinto, sucedería algo similar a lo 
anterior, pero con respecto a la pérdida de la mascota, ya que se podrán identificar los datos 
del cuidador (propietario), para que así retorne a su hogar (CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C, 
2018). 
Bogotá y Cali son ciudades que han implementado el uso del Microchip, en el caso 
de Cali, según el nuevo código de Policía, será obligatorio para los perros considerados de 
razas peligrosas, ya que este permite identificar tanto a la mascota como a su cuidador 
(propietario), de esta manera que cuando suceda algún imprevisto se podrá establecer quién 
es el responsable y asimismo cubrir las lesiones que el perro pueda llegar a ocasionar. Aunque 
este chip también deberá ser utilizado de manera obligatoria por los perros, que, aunque no 
sean considerados de raza peligrosa, en algún momento atacaran o mordieran a alguna 
persona. 
En Bogotá se implementó esta medida con el fin de lograr una disminución de la 
pérdida de los animales de compañía y también para disminuir y desmantelar el hurto, venta 
y comercialización de estos, así, como poder obtener la información tanto sanitaria como 
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comportamental de las mascotas. Con el Microchip, los animales de compañía deberán 
quedar en el registro del Sistema de Identificación Animal, conocido como Ciudadano de 4 
Patas. Como tal, estos chips serán implantados por el instituto de Protección y Bienestar 
Animal, que además otorgará los lectores de estos chips a las alcaldías locales, estaciones de 
policía, policía ambiental y CAIS, para que sea fácil lograr encontrar a una mascota perdida, 
ya que de esta manera se pueden identificar y así ser devueltas a sus cuidadores (propietarios). 
La medida de la Alcaldía cobija a los cuidadores (propietarios) que viven en los estratos 1, 2 
y 3 para que la obtención del Microchip sea gratuita, y para los estratos 4, 5 y 6 aunque tenga 
costa este no será muy elevado. 
 
2.2.2. Huellitas de la Calle  
 
El programa “Huellitas de la Calle”, parte de una iniciativa de grupos animalistas 
preocupados por el bienestar y la salud de los animales de compañía de las personas 
habitantes de calle, donde las jornadas de atención a los animales van de la mano con las 
jornadas que hace la Secretaria Social para ayudar a los habitantes de calle:  
 
Como ellos (H.C.), tienen sus jornadas de desarrollo personal, tienen 
el trabajo que se hace de focalizarlos en calle, la idea es sumarnos a 
este proceso haciendo acciones de atención a los animales que los 
acompañan. Nosotros entendemos que los animales son la única red 
familiar para algunos habitantes de calle que están completamente 
solos. (integracionsocial.gov.co, 2017). 
 
Asimismo, el Instituto de Bienestar y protección Animal, por medio de este programa, 
realiza jornadas de vacunación y esterilización a los animales de compañía de esta población. 
Este programa buscaba tener cobertura de carácter masivo para todos los animales de 





2.2.3. Esterilizando ando  
Desde el 1 de marzo del año 2018 el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal, optó por tomar el control del programa de esterilizaciones en Bogotá, por lo que 
para el mes de julio de ese año logró ampliar su red de cobertura a 20 localidades del distrito. 
Este programa es caracterizado por ser gratuito y está dirigido a animales de la calle y a 
personas que habitan en las localidades 1, 2 y 3 de la ciudad.  
Para poder acceder al servicio de esterilización gratuita, las personas deben residir en 
la ciudad de Bogotá, por lo que no se atienden animales que residan en otros municipios. 
Como tal, aquí no se tienen puntos de esterilización fijos, puesto que el programa funciona a 
través de caravanas de esterilización que se mueven por toda la ciudad haciendo recorridos 
por las diferentes localidades de esta. Como tal, en la campaña, máximo se esterilizan dos 
mascotas por cada persona que esté en la fila en la jornada de esterilización. Las 
esterilizaciones son entregadas según orden de llegada y solo la persona encargada del 
Instituto está capacitada para entregar los turnos y realizar los procedimientos de estilización 
inicial, que suelen hacerse alrededor de las 8 de la mañana. Para acceder al servicio es 
necesaria una copia de la cédula del cuidador de la mascota y un recibo de algún servicio 
público, donde se muestre que si pertenece a los estratos que cobija el programa gratuito. 
Asimismo, el animal de compañía que va a ser esterilizado va a ser registrado en la plataforma 
“Ciudadano de 4 Patas”, con la dirección que se muestra en el recibo público, y de esta 
manera cualquier sanción, multa o pérdida del animal, será notificada a la dirección registrada 
(Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, s.f.). 
Los beneficios de esterilizar a los animales de compañía en el caso de las hembras 
son variados: por ejemplo, contribuye a prevenir embarazos no deseados, infecciones 
uterinas y de esta manera se puede reducir la presencia de tumores mamarios, mejorando así 
la calidad de vida del animalito y la desaparición del celo. En el caso de los machos, se 
disminuyen los tumores de origen hormonal, ayudando también a disminuir la agresividad 
de este y las conductas inadecuadas.  
Las campañas de esterilización del distrito se reparten por zonas: la zona sur la 
componen las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz; la zona sur 
occidente por las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda; la zona centro 
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oriente compuesta por la localidad de Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, San Cristóbal, 
Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño; y por último la zona norte compuesta por las 
localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo.  
2.2.4. Distrito AppNimal 
La alcaldía del actual gobierno, en el año 2018 realizó el lanzamiento de la aplicación 
“Distrito Appnimal”, la cual consiste en una aplicación de carácter gratuito, con la cual se 
pretende:  
Ayudar a que haya mucho menos sufrimiento, ya que todos nosotros 
hemos sufrido cuando se nos ha perdido una mascota y eso es una 
pesadilla de muchos días. Por esta razón, esta nueva aplicación va a 
permitir a quienes pierdan una mascota, puedan poner la foto del 
animalito en esta APP para poder encontrarla mucho más fácil. Así 
mismo, quienes encuentren una mascota perdida, puedan decir que la 
encontraron publicando su foto (Martínez, Bogotá es 'DISTRITO 
APPNIMAL': aplicación para adopciones y reportes de mascotas 
perdidas, 2018).  
Se esperaba que esta aplicación se convierta en un medio lo suficientemente bueno 
que ayude a complementar las labores que el Instituto de Bienestar y protección Animal ha 
adelantado en cuestiones de cuidado y adopción de animales de compañía. La aplicación 
funciona para adoptar, ubicar animales perdidos y animales encontrados, de tal manera que, 
por ejemplo, se encuentra una galería de fotos de todos los animales que están disponibles 
para ser adoptados. En la sección de animales perdidos las personas pueden subir la foto de 
su mascota junto con su nombre, la raza, edad, junto con el lugar donde se extravió, y en la 
sección de animales encontrados se pueden subir las fotos de la mascota encontrada 
indicando las características y el lugar donde fue encontrada. 
En la aplicación también se puede encontrar información de carácter relevante para 
los cuidadores (propietarios) de mascotas. Información tal como eventos y actividades de las 




2.3. Espacio Público en Bogotá  
Es interesante, evidenciar cómo se tiende a transformar la apropiación de la ciudad, a 
raíz de la incorporación de las mascotas en la vida cotidiana. En este contexto, el fenómeno 
comercial tiende a tener gran influencia en esos procesos, ya que impacta en la vida social, y 
de esa manera se tiende a vivir la ciudad según las percepciones que los habitantes mismos 
construyen de ella, donde las miradas grupales producen nuevos espacios ciudadanos (Silva, 
Urbanismo Ciudadanos, 2013) que los habitantes se pueden apropiar sin la necesidad de 
transformarlos físicamente. Teniendo esta preocupación presente, es que se plantea el actual 
apartado, el cual intenta explicar cómo se ha ido integrando la mascota en los hogares y las 
prácticas cotidianas de los cuidadores. Lo anterior conlleva a que se deba entender el uso del 
espacio público a nivel de ciudad, más propiamente la ciudad de Bogotá, y su reglamentación 
frente a la tenencia responsable de mascotas. 
El espacio público se ve como una construcción social y una conquista, ya que en su 
esencia este puede entenderse como la contraparte del espacio privado ya que en este se dan 
las interacciones sociales entre los actores que lo habitan. Así, el espacio público es el lugar 
donde se producen, desde un principio, las relaciones iniciales de intercambio que en un 
comienzo dieron origen a la economía, dando paso al nacimiento de la política y la cultura 
(Murillo & Gómez, 2005).  
 
El espacio público en la ciudad tiende a comprender áreas que son requeridas en los 
ámbitos de circulación tanto vehicular como peatonal. Sin embargo, este también tiene que 
ver con la recreación pública, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. 
El espacio público a su vez comprende lo que tiene que ver con las 
fuentes de agua, los parques, plazas, zonas verdes y dentro de estos 
espacios se tiende a preservar las obras de interés público y los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos. En 
conclusión, el espacio público reúne todas las zonas existentes donde 
el interés colectivo prima y por lo tanto se constituyen zonas para el 
uso y el goce colectivo. (Murillo & Gómez, 2005) 
 
El espacio público de la ciudad está conformado por las áreas requeridas para al 
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Circulación, tanto peatonal como vehicular. Recreación pública, activa 
o pasiva. Seguridad y tranquilidad ciudadana. Franjas de retiro de las 
edificaciones sobre las vías. Fuentes de agua, parques, plazas, zonas 
verdes y similares. Las necesarias para la instalación y mantenimiento 
de los servicios públicos básicos. Instalación y uso de los elementos 
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones. 
Preservación de las obras de interés público y de los elementos 
históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos. Conservación 
y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la 
ciudad y Preservación y conservación de las playas marinas y fluviales 
(Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, s.f.).  
 
En general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el 
interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas 
para el uso o el disfrute colectivo, se debe tener presente lo expuesto en el Artículo 5, de la 
Ley 9 de 1989, que se presenta a continuación: 
 
Normas sobre Espacio Público: en el marco de las funciones y objetivos generales 
de la Secretaria Distrital de Planeación y, en particular de la Dirección del Taller del Espacio 
Público, a continuación, se presentan las normas ambientales y urbanísticas más importantes 
relacionadas con el tema de espacio público como uno de los componentes estructurales 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. 
 
Sistema de Espacio Público Construido: el espacio público se estructura mediante 
la articulación espacial de las vías peatonales y andenes que hacen parte de las vías 
vehiculares, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, los parques, las plazas, 
las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos 
naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. 
Esto se complementa con lo planteado por el Ministerio de Salud, con respecto a la 
tenencia responsable de mascotas, puesto que desde allí se argumenta que los animales son 
seres importantes para la humanidad y por ende para el desarrollo humano sostenible, puesto 
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que tienen un papel relevante en el desarrollo emocional, afectivo y psicológico del 
individuo, así como una relativa importancia en temas como la salud pública y la seguridad 
alimentaria. Lo anterior, son una serie de razones, en las que según el contexto, se puede 
entender que la tenencia responsable de animales de compañía y de producción, recae 
directamente en los cuidadores (propietarios) y tenedores, quienes tienen la obligación de 
brindarles el bienestar y los cuidados necesarios para su correcto desarrollo, con el fin de 
mantener una adecuada relación entre el animal y el ser humano. (Ministerio de Salud , 2012) 
Teniendo en cuenta los lineamientos señalados anteriormente, se plantean los 
siguientes aspectos: 
1. Cuando decidimos adquirir una mascota es necesario tener conocimiento que estos 
dependen del ser humano y son los cuidadores (propietarios) o tenedores quienes 
deben asegurar su bienestar y supervivencia; por lo que es necesario satisfacer 
sus necesidades básicas, a saber: alimentación, espacio y protección de las condiciones 
ambientales, limpieza y desinfección del lugar donde habita la mascota, cuidados sanitarios, 
cariño y respeto.  
Un dueño responsable nunca: abandona a su mascota ni permite que deambule 
libremente en la calle, ni permite que se alimente de basura o desperdicios, así como tampoco 
permite que se reproduzca descontroladamente. Asimismo, un dueño responsable evita que 
su mascota pueda transformarse en un riesgo para la salud de la familia, vecinos, otros 
animales o el ambiente. 
2. A nivel sanitario son de gran importancia los siguientes aspectos: 1) mantener sólo 
el número de mascotas que pueda cuidar responsablemente; 2) vacunar a su mascota una vez 
al año siguiendo un esquema de vacunación certificada y dirigida por un médico veterinario; 
3) desparasitar regularmente a la mascota según el criterio de un médico veterinario. 
3. Para la tenencia de animales de producción es necesario tener en cuenta: 1) el 
predio debe disponer de agua a voluntad, de buena calidad y en condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas; 2) evitar maltrato, estrés, dolor y miedo de los animales, mediante un 
manejo adecuado; 3) no usar en el manejo de los animales, instrumentos que puedan causar 
lesiones o sufrimiento; 4) las instalaciones para atención y manejo de los animales deben 
ofrecer un entorno eficiente y seguro para estos y los operarios; 5) en confinamiento y 
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estabulación, los animales deben disponer de espacio suficiente para manifestar su 
comportamiento natural. 
El papel del médico veterinario es crucial en la tenencia de animales, por ser el 
profesional competente para orientar sobre las medidas indicadas para mantener la salud, 
prevenir y controlar las diferentes enfermedades presentes en los animales, que en muchos 
casos pueden ser un riesgo para la salud humana. Continuando con lo anterior (Ministerio de 
Salud , 2012), se recomienda la no tenencia de animales silvestres o exóticos como mascotas, 
debido a que se generan factores de riesgo para la transmisión de enfermedades a las personas 
y a otros animales. Por tal razón, las especies silvestres deben estar libres en su ambiente 
natural y su intervención solamente estará indicada cuando las autoridades ambientales en el 
tema de fauna silvestre lo consideren necesario. (Ministerio de Salud , 2012) 
 
Frente a lo anterior es importante que la tenencia de mascotas sea tratada de manera 
responsable, es por ello por lo que esta es definida como:  
 
El Conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide 
aceptar y mantener una mascota o animal de compañía y que consisten, 
entre otras, en proporcionarle alimento, albergue y buen trato, 
brindarle los cuidados indispensables para su debido bienestar y no 
someterlo a sufrimientos evitables (CARREÑO BUITRAGO, 2017, 
Pág. 10). 
 
Frente a los parques que son de uso público, según lo estipulado por la CAR, es 
permitido el ingreso de perros, a excepción de la Reserva Forestal Protectora Productora del 
Cacique Guatavita y la Cuchilla de Peña Blanca. Los sitios, bajo el mando de la CAR, donde 
las personas pueden hacer caminatas y camping junto a su mascota son: 1) Parque Embalse 
del Neusa; 2) Parque Puente Sopó; 3) Parque Embalse del Hato, por Ubaté; 4) Parque Juan 




2.4. La ciudad se expande ante la inclusión animal  
En el marco de la sociedad globalizada se da un crecimiento sin precedentes de los 
servicios para mascotas, crecen las industrias que se encargan de la alimentación, se crean 
industrias para la salud, se fortalece la industria de la vestimenta, el acicalamiento, seguros y 
viviendas para mascotas. En ese marco se pueden encontrar desde hospitales, restaurantes, 
peluquerías, viviendas, hoteles, cementerios, hasta sesiones de aromaterapia y sicólogos para 
perros, etc. Se da un amplio desarrollo en el mundo de libros, revistas y programas de TV 
sobre perros, especialmente en países como Estados Unidos. El mercado de accesorios y del 
glamour para las mascotas pudientes también ha aumentado de manera considerable: se 
fabrican desde collares personalizados hasta chalecos, zapatos, calcetas deportivas, 
perfumes, lentes de sol y pelucas. Marcas como Gucci, Burberry y Louis Vuitton dedican 
colecciones especiales a esa nueva moda. (Subercaseaux, 2014) 
El uso de espacios tanto públicos como privados, y la incorporación de las mascotas 
en la rutina y en el diario vivir de las personas, como se mencionó anteriormente, ha llevado 
a que se generen nuevos espacios e incluso movimientos como lo es la movida Pet Friendly, 
que comprende el uso de espacios tanto públicos como privados, para que las personas con 
mascotas puedan seguir compartiendo con ellas sin necesidad de dejarlas en casa o en 
guarderías.  
 
2.4.1. Fenómeno Pet Friendly  
Se estima que el perro ha acompañado al ser humano durante aproximadamente 
10,000 años (gastronomadasmx.com, 2017) pero en el blog Excelencias gourmet, surgió el 
interrogante sobre “¿qué es exactamente lo que ha hecho posible esta amistosa relación por 
tanto tiempo?”. Algunas respuestas atribuyen este comportamiento a la hormona del amor, 
la oxitocina.  
Mediante unos estudios realizados en Japón se detectó que las 
mascotas y sus amos retroalimentan su felicidad mirándose a los ojos, 
un fenómeno que dispara la producción de la hormona del amor en los 
cerebros de ambos, los resultados respaldan la existencia de un bucle 
de oxitocina que se autoperpetúa en la relación entre humanos y perros, 
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de una manera similar a como ocurre con una mujer y su hijo. 
(gastronomadasmx.com, 2017) 
 
Dicho lo anterior, lo más probable es que el lazo entre perros y humanos, esté 
relacionado con el gran vínculo afectivo y emocional que existe entre estos, lo que conlleva 
a que muchos restaurantes, cafés, bares y también Chefs de todo el mundo deban introducir 
en el mundo de la gastronomía a los animales de compañía, lo que conlleva, a su vez, a la 
transformación del entorno en un concepto conocido como “pet friendly”, lo cual se refiere 
a lugares que reciben como un cliente más a las mascotas sin que les prohíban el acceso, lo 
cual va de la mano con la generación de entornos y espacios en los cuales se puedan 
desenvolverse y disfrutar de un rato agradable. A pesar de que esto se inmiscuye en el terreno 
comercial, se debe reconocer que gracias a la sociedad de consumo o a la “conciencia 
comercial”, es que el incremento de las posibilidades para interactuar con las mascotas en 
aspectos de la vida cotidiana de una forma diferente, como lo es el ir a un restaurante o a un 
centro comercial con ellas, se ha vuelto una realidad que va en aumento.  
En este siglo, los perros no tienden a ser actores secundarios de la vida familiar, sino 
que se vuelven los protagonistas. Según la revista Remana (2017) por ejemplo, en Londres, 
entregan licencias ‘pawternity’ para que los amos falten a sus trabajos para cuidar a sus 
mascotas recién llegadas a los hogares, también hay casos como la inauguración, en el 2017, 
del primer tren turístico para caninos. Estos hechos evidencian las preferencias que tienen 
algunas personas por ciertos lugares en los que sus mascotas pueden fungir como 
acompañantes, por ejemplo, en Bogotá, las localidades de Usaquén y Chapinero se han 
sumado a la ola ‘dogfriendly’, movimiento que tomó fuerza en 2013 y ha propiciado que 




Ilustración 2. Un paseo en los alrededores de centro mayor. Fuente: Fotografía propia. 
En estos momentos de la sociedad actual se ha convertido en parte de la rutina 
cotidiana llevar a las mascotas de viaje o establecimientos públicos, ya que son consideradas 
como un miembro de la familia, por lo que ellas merecen ser parte de este de este tipo de 
actividades, y de esta manera incluirlos en todas las dinámicas o prácticas cotidianas, tales 
como cenar, ver televisión y a veces hasta el dormir. Si se tiene esto en consideración, es 
apenas entendible que a la hora de salir de casa se piense en lugares donde estas –las 
mascotas- sean aceptadas con facilidad y no generen mayores inconvenientes. Hoy en día, 
encontrar este tipo de lugares no es algo difícil, puesto que con el pasar del tiempo y las 
nuevas condiciones que este fenómeno impone, cada vez más lugares se suman a la onda de 
admitir mascotas, e incluso se toman la molestia de adecuar los espacios de los 
establecimientos para que tanto dueño de perros y gatos puedan disfrutar sin incomodar a 
otras personas. Este tipo de prácticas suelen incluir la creación de algún tipo de menú que se 
adecúe a las necesidades y estándares nutricionales de los animales. Así, en Bogotá se 
encuentran  
Más de 140 lugares pet friendly, entre restaurantes, bares, librerías, 
centros comerciales entre otros. ¿Pero en qué radica el éxito de estos 
lugares? La respuesta es muy sencilla y depende del comportamiento 
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de su mascota, por ende, de cómo la hayas educado, esto implica que 
no sea agresivo, que no realice sus necesidades dentro de los 
establecimientos o incomode a quienes estén a su alrededor (Ciudad 
de Mascotas, 2018). 
Lo expuesto en los párrafos anteriores exige señalar algunos de los lugares a los cuales 
se puede asistir con las mascotas en la ciudad: 1) Juan Valdez: existen alrededor de 17 tiendas 
(Calle 53, Calle 140, virrey, parque de la 93, world trade center, entre otros). Debe tener en 
cuenta que debe ubicarse en la terraza y los cupos son limitados; 2) la Bagatelle: todas las 
sedes tienen zona Dog Friendly, allí puede disfrutar de unas deliciosas medias nueves en 
compañía de su amigo peludo. Los fines de semana brindan snacks horneados para ellos; 3) 
Sierra Nevada: para aquellos que les encantan las hamburguesas, todas sus sedes son pet 
friendly y dentro de su menú incluyen brownies para que su mascota también pueda comer 
algo rico y divertido; 4) Pan Pa Ya’: Si quiere desayunar por fuera, los establecimientos de 
Rosales y Calle 76, permiten el ingreso de los peludos, pues tienen terrazas diseñadas para 
esta experiencia; 5) Oma: Calle 72 y calle 73, puedes ir con mascota, eso sí, debes llevarla 
con su correa y si es el caso bozal; 6) BBC Macarena y The Pub: si quiere disfrutar de una 
cerveza y que su mejor amigo lo acompañe, en estos lugares encuentra la alternativa perfecta 
para esto, e incluso antes de servir su bebida, le brindan agua al peludo; 7 centros 
comerciales: Hacienda Santa Bárbara, Atlantis Plaza, Centro Chía, Bima, Santafé, Calima, 
Parque La Colina. En este tipo de establecimientos se debe tener presente que no pueden 
ingresar a la plazoleta de comidas (regla establecida por el Ministerio de Salud) y deben 
portar con su correa e igualmente bozal si lo requiere (Ciudad de Mascotas, 2018). 
Las reglas que se deben seguir a la hora de visitar los lugares a los cuales se puede ir 
con las mascotas van desde que las mascotas no pueden ingresar a las zonas donde se prepare 
la comida, se les debe llevar su respectiva correa o bozal según cada caso, deben portar el 
carnet de vacunación y bolsas para recoger sus excrementos y finalmente las mascotas nunca 
deben estar sin supervisión y no deben subirse ni a las sillas ni a las mesas de los 
establecimientos. 
Los siguientes planos muestras los lugares en toda la ciudad a los que se puede ir en 
compañía de las mascotas. Los puntos en verde son establecimientos de comida, los puntos 
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naranjas corresponden a los pubs y cafés de la ciudad. Los puntos verde aguamarina señalan 
los lugares para pasear, los grises muestran los lugares para ir de compras y servicios, los 
lugares en color fucsia son para tomar onces y los lugares en azul son lugares para buscar 
acción o parques. 
 
Plano 1. Bogotá Pet Friendly 1, Zona Norte. Fuente: tomado de somosdogfriendly en: 
https://bogota.somosdogfriendly.com/#/ 
 






Plano 3. Bogotá Pet Friendly 3, Zona Sur. Fuente: tomado de somosdogfriendly en: 
https://bogota.somosdogfriendly.com/#/ 
En el país aproximadamente el 60 % de las familias tiene algún tipo de mascota en su 
hogar, razón por la cual el mundo Pet toma fuerza y ha llevado a diseñar nuevas alternativas 
para que dueños compartan en diferentes lugares en compañía de sus mascotas. Esto ha 
permitido que el hecho de llevar a las mascotas a los mismos lugares a los que el dueño se 
dirige sea una necesidad que muchos establecimientos y lugares aún no entienden y por ende 
se ven en la obligación de buscar la forma de ajustarse a las necesidades de los clientes.  
Frente a esto, se abrió una discusión frente a la posibilidad de dejar entrar a las 
mascotas a los restaurantes, basado en un estudio del Distrito donde se afirma que “el hecho 
de que los establecimientos comerciales ofrezcan la posibilidad de ingresar con su 
mascota los hace más llamativos para los consumidores y hace que ellos se sientan más 
satisfechos con el servicio”. (Montoya & Fernández, 2018). Y aunque muchos de los que 
aman a las mascotas celebran esta posibilidad, no todos están de acuerdo, por ejemplo, 
Carolina Baquero tiene dos perros adoptados, que quiere y cuida como si fueran sus hijos, 
pero asegura que no los llevaría nunca a un restaurante, pues “ese es un espacio que yo quiero 
tener con mis amigos o con mi pareja y no estar pendiente de los perros: si se portan bien, o 
que tal vez llegue otro perro agresivo. No lo disfrutaría”. Adicionalmente, ella cree para 
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querer y darle un buen cuidado a un perro no hay necesidad de cargarlo para todo lado: “y si 
quiero llevarlos, ya existen los espacios Pet friendly para ellos”, asegura. (Montoya & 
Fernández, 2018) 
Para Juan Antonio Serrano, quien manifiesta odiar a los perros, sería una noticia muy 
mala, puesto que afirma que “simplemente no iría a esos sitios donde les permitieran 
entrar…. por razones de higiene y de seguridad, ojalá no prospere la iniciativa del alcalde”. 
Diana Díaz, directora comercial de Bagatelle, uno de los restaurantes que han sido 
pioneros en ser dog friendly, opina que estarían de acuerdo con que las mascotas entren a sus 
restaurantes siempre y cuando los clientes que estén sentados estén de acuerdo. (Montoya & 
Fernández, 2018) 
La lógica de mercado que se da tras el movimiento Pet friendly toma importancia, 
dado que según cifras de la consultora Raddar, existe una población de al menos cinco 
millones de mascotas en el país y al menos 30 % de los hogares tiene una. Claro, como se ha 
señalado anteriormente, no hay unanimidad respecto a las cifras de mascotas que hay en el 
país o las que viven en hogares, por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco) asegura que cerca del 43 % de los hogares colombianos cuentan con una mascota. 
Sin embargo, a pesar de las diferentes cifras que existen, hay una cosa que se puede asegurar 
y es que son cifras reveladoras sobre el crecimiento del negocio. 
Para ser más claros respecto al punto señalado en el párrafo anterior, es pertinente 
traer a colación a la firma de consultoría Kantar World Panel, que señala que en Colombia 
hay 3,5 millones de hogares con mascotas: 67 % son perros, 18 % gatos y 16% afirma tener 
ambos (dinero.com, 2018). El promedio mensual de un dueño de mascotas en gasto de 
concentrado es de aproximadamente $177.000. Además, la categoría de alimentos para 
mascotas viene creciendo 5 % en volumen y la facturación promedio crece un 13 %, de 
acuerdo con esta compañía (dinero.com, 2018). Y, para ser más concretos, estos productos 
tienen un peso de 3 % en la canasta familiar. Estas cifras dan cuenta de la existencia de un 
interés, por parte de las personas, por hacer familias grandes, como en tiempos pasados, 
puesto que la agitada vida diaria, los compromisos profesionales y las dificultades de traer al 
mundo a un hijo en entornos más complejos están llevando a las familias a aplazar o a decidir 
no tares hijos a este mundo, de hecho, los hogares unipersonales representaban 11 % en el 
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censo poblacional de 2005 y hoy se ubican en 18 %, de acuerdo con el último reporte del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dinero.com, 2018). 
La revolución de los animales de compañía es tal, que incluso Bancolombia, además 
de ofrecer un seguro de mascotas (que ofrece desde odontología hasta paseador de perros), 
creó una oficina ‘laboratorio’ en el centro comercial El Tesoro de Medellín, en la que los 
clientes podrán ir con su mascota mientras hacen sus diligencias bancarias, en un espacio en 
donde además hay cafetería, juegos para niños e incluso se puede llevar el celular. Esto, sin 
contar con que muchos establecimientos comerciales son Pet friendly: centros comerciales 
de gran prestigio, restaurantes e iniciativas Pet at work empresariales que permiten llevar la 
mascota a la oficina con la promesa de disminuir el estrés y aumentar la productividad en el 
trabajo. 
Se ha venido diversificando el surtido en los segmentos de alimentos 
y accesorios que son punto de referencia para la decisión de compra. 
Se han intervenido con mayor amplitud los espacios en algunos puntos 
de venta, con el objetivo de continuar potencializando la categoría. En 
el nuevo formato Éxito Wow se destinó un espacio especial con más 
de 300 referencias nuevas, un espacio diseñado para que el dueño de 
la mascota encuentre un completo surtido en alimentos y accesorios”, 
comenta Carlos Ariel Gómez, vicepresidente comercial de Grupo 
Éxito. (dinero.com, 2018) 
También hay nuevas iniciativas, como Paseo Villa del Río en Bogotá, que inaugurará 
un complejo de 2.000 metros cuadrados llamado Diverpet, para el entretenimiento y cuidado 
de las mascotas.  
Desde hace varios años las mascotas pasaron a ser parte de la familia. 
Sin embargo, existen muy pocos sitios en la ciudad que permitan una 
inclusión real de ellas en los planes familiares, la novedad de Paseo es 
que tendrá un sistema de diversión que integra por primera vez a la 




Casos como el descrito anteriormente se replican en la ciudad: hay muchas personas 
que aprovechan el buen mercado que hay en torno a los animales, como es el caso de Ángela 
Garzón, gerente de Birthday Dog Team, que se dedica a hacer fiestas para las mascotas. 
Como tal, su actividad económica comenzó en Instagram de la mano de su hermano y de su 
esposo y en 2017 registró crecimiento de 80%. (dinero.com, 2018) 
Otro caso similar es el del grupo Santo Domingo, que acaba de invertir en el negocio 
del cuidado de mascotas. Invirtió en una aplicación para venta online de productos y servicios 
para perros y gatos, que en su primer año facturó más de US$1 millón. Laika, es una 
plataforma de venta online de productos y servicios para mascotas. Como tal, la compañía 
que fue creada hace alrededor de un año por tres jóvenes emprendedores y ha logrado 
multiplicar sus pedidos por 30 veces, lo que le permitió recibir una inyección de capital por 
parte del conglomerado empresarial, que será empleada en la expansión comercial de esta 
empresa emergente (dinero.com, 2019). 
Laika, en su primer año de operaciones, ha vendido alrededor de un millón de dólares 
y ya acumula más de 5.000 clientes mensuales, convirtiéndose en la aplicación líder en la 
venta de productos y servicios para mascotas por internet. Ahora, la empresa planea abrir 
operaciones en Medellín y tiene planes de llegar a mercados internacionales. Esta empresa 
tiene en su portafolio más de 4.000 productos y 17 servicios, que incluyen línea de asesoría 
veterinaria gratuita. Aquí, el producto que más comercializan es el alimento y los servicios 
con mayor demanda son el veterinario y el baño a domicilio. Las ventas se distribuyen de la 
siguiente manera: 80% en productos y 20% en servicios. Según las ventas de la plataforma, 
las personas con perro tienden a comprar más accesorios como collares, correas, ropa y 
zapatos. Por su parte, los tenedores de gatos son más exigentes con los productos. 
(dinero.com, 2019) 
2.4.2. Parques de Mascotas  
En términos generales, se puede asegurar que la incorporación de la mascota en los 
hogares lleva a que las personas consideren a estas como un elemento constitutivo del vínculo 
familiar, en muchos casos las mascotas son vistas como un hijo más o como un hijo de cuatro 
patas, como titula un artículo de la revista Semana (Semana, 2018), en el cual afirman que 
las mascotas son los nuevos hijos mimados de las familias colombianas, ya que los gastos en 
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ellos abarcan desde la ropa, psicólogos, colegios hasta restaurantes. Muchas personas tienden 
a considerar a sus mascotas como hijos. Es más, este fue uno de los elementos que resultó 
del análisis realizado en las entrevistas que aportan a la presente tesis. Esta idea, no es solo 
una expresión del lenguaje, sino que tiene un efecto práctico, puesto que muchas familias se 
ven orientadas a invertir grandes sumas de dinero en productos y servicios para sus mascotas. 
Estos productos y servicios suelen incluir ropa, salones de belleza, colegios, restaurantes, 
celebraciones de cumpleaños y psicólogos, que son una serie de actividades que hace algunas 
décadas no eran comunes y tal vez hasta mal vistas dentro de las prácticas sociales de la 
población colombiana. Pero actualmente es normal ver a un perro en un Transmilenio, en la 
cabina de pasajeros de un avión, en un hotel e incluso dentro de un lujoso restaurante, lo que 
conlleva a que los que no permitan el acceso de animales a establecimientos sean vistos de 
manera negativa por unos sectores de la población. Según informes recientes de Euromonitor, 
“en Colombia hay alrededor de 8 millones de animales domésticos, de los cuales 66 por 
ciento son perros y gatos. Y, en promedio, los dueños destinan entre 10 y 30 por ciento de su 
salario para mantenerlos” (Semana, 2018) 
 
Ilustración 3. Grupo de personas que hacen uso del parque principal del barrio La Guaca. Fuente: 
Fotografía propia. 
Los parques especiales para perros han tomado importancia en la sociedad bogotana, 
tanto así que en el parque El Tunal, en un espacio que cuenta con aproximadamente 4.800 
metros, se abrió el primer parque para mascotas del distrito, el cual está dividido en dos 
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grandes áreas: caninos grandes y pequeños. En general, el parque está dedicado 
exclusivamente a que los animales se diviertan en compañía de sus cuidadores. También 
cuenta con un cerramiento especial, una zona de hidratación con bebederos para los animales 
de compañía y bancas especiales con anclajes, todo en medio de árboles y naturaleza dentro 
del Parque Metropolitano El Tunal, en la localidad Tunjuelito (Martínez, Así se vivió la 
apertura del primer parque para perros en Bogotá, 2018).  
Claudia Rodríguez, directora del Instituto de Protección Animal, aseguró que en el 
parque podrán conocer el área de entrenamiento Enséñame, donde expertos brindarán 
asesoría gratuita para que perros cachorros y sus amos lleven una mejor convivencia. “Este 
es el primer paso del programa Cachorritos al Colegio, diseñado por el Instituto con el fin de 
mejorar la tenencia de los caninos desde la primera etapa de sus vidas”, afirmó. (Martínez, 
Bogotá tendrá su primer parque para perros, 2018) 
En este mismo espacio, el Instituto de Protección Animal realizó una feria de servicios 
para todos los animales, donde más de 1.300 caninos recibieron chequeo veterinario básico, 
desparasitación y registro e implementación de microchip. Por primera vez el Instituto 
ofreció asesoría sobre comportamiento animal dirigida a cuidadores de cachorros, con el fin 
de mejorar la convivencia. Además, 650 cuidadores fueron sensibilizados en tenencia 
responsable. El Parque para perros El Tunal está abierto todos los días desde las 8 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde. (Martínez, Así se vivió la apertura del primer parque para 
perros en Bogotá, 2018) 
Ahora, hay, a diferencia del Parque Metropolitano el Tunal, una serie de parques que 
aunque no cuentan con un espacio específico de mascotas, son utilizados por los dueños de 
estas como zonas de recreación y esparcimiento. Un ejemplo de esto es el Parque Santa Paula, 
que, aunque es pequeño, es un lugar ideal para llevar a los perritos, ya que los fines de semana 
hay stands con galletas para los perritos y cuenta con un ambiente familiar muy agradable. 
Adicionalmente, el Parque Simón Bolívar, Con 400 hectáreas, es el espacio ideal para que 
todos los perritos corran libremente y hagan amigos. Asimismo, el Parque El Virrey se 
presenta como un espacio adecuado para cuidador y mascota puedan compartir. Este parque 
además cuenta con una gran variedad restaurantes Pet friendly a su alrededor y una cicloruta 
que permite el desarrollo de prácticas deportivas en compañía de los caninos. Otro lugar que 
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presenta unas características viables para los perros es la Quebrada La Vieja, que aunque no 
es un parque, es un lugar ideal para que los perritos se ejerciten y gasten toda la energía que 
tienen. Además, el aire puro y estar rodeado de naturaleza generan que la mascota cambie de 
ambiente positivamente (Monroy Veloza, s.f.). 
Una situación similar a la que sucede en Bogotá se puede identificar en el municipio 
de Mosquera, el cual implementó la construcción de un amplio parque para las mascotas. De 
esta manera, el municipio de Mosquera, a partir del 19 de abril, se unió a la movida Pet 
friendly, con la apertura del segundo parque para perros y el primero para gatos del país. El 
parque en cuestión lleva el nombre de Mi Mascota y es un espacio especializado con 
capacidad para más de 14.000 animales de compañía. Como tal, el parque cuenta con 
una pista reglamentaria de agility, dotada por un túnel rígido, viaductos, un slalom, un 
balancín, pasarelas y rampas.  
El parque Mi mascota también sirve como escenario para la realización de festivales 
caninos, chequeos veterinarios y jornadas de desparasitación y vacunación antirrábica. Con 
esto, la alcaldía de Mosquera busca generar un punto de encuentro para los amantes de los 
animales y un lugar de recreación para que perros y gatos se diviertan por montones. El 
primer parque para perros de Colombia abrió sus puertas en el municipio de Bello, en este 
lugar los canes de Antioquia cuentan con Agility Dog, un circuito de obstáculos público para 
el adiestramiento de los peludos. El parque Mi Mascota funciona todos los días de 7.00 a.m. 
a 6.00 p.m. y está ubicado frente a la glorieta vía La Mesa, sector posterior de la Villa 
Olímpica y parque deportivo central del municipio de Mosquera. (4 Patas , s.f.) 
 
2.4.3. Un nuevo oficio urbano. Los paseadores.  
Es importante recalcar el papel que los paseadores cumplen en cuanto al manejo del 
espacio y las interacciones con los cuidadores (propietarios) de mascotas. De entrada, se 
podría considerar que las interacciones que se dan entre cuidadores y paseadores está 
acentuada sobre una base económica, puesto que es la forma que estas personas –los 
paseadores- tienen de conseguir ingresos. Sin embargo, lo cierto es que esta es solo una 
perspectiva de análisis, puesto que, en general, este tipo de labores van de la mano con el 
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hecho de que ser paseador es una profesión que nace desde la pasión y el amor por los 
animales. 
La labor de los paseadores de perros es una tendencia que cada vez toma más y más 
fuerza no solo en Bogotá, sino en el país como tal. Una de las razones que explica este 
crecimiento puede ser el hecho de que cada día los dueños de las mascotas disponen de menos 
tiempo para dedicarle a sus mascotas y darles un paseo. También puede ser porque algunos 
dueños no prestan demasiada atención a sus mascotas puesto que no las consideran un 
miembro de la familia, pero Julián David, un joven paseador de perros de la ciudad de 
Santander, afirma que “las personas deben comprender que ellos no son un adorno de la casa, 
al contrario, se les debe brindar amor y atención. No solo son las mascotas de casa”. (Ruiz, 
2014). 
Lo que si es cierto es que para llevar a cabo esta profesión se necesita de paciencia, 
amor, y tiempo, ya que los paseadores tienden a pasear a las mascotas mínimo una hora 
diaria, en grupos de 5 o más perros, con los cuales recorren barrios y diferentes sectores para 
recogerlos y entregarlos. Claro está, esta no es una regla, también hay personas que ejercen 
este tipo de actividades como un sustento económico y muchas veces estas personas no 
cuentan con la suficiente paciencia ni el conocimiento para tratar a las mascotas.  
Un claro ejemplo del incremento de demanda de paseadores de mascotas es la historia 
de María Camila Cuartas, quien gracias a una experiencia desagradable frente a los paseos y 
cuidado que su mascota debía obtener, decidió crear la empresa WeGo, que ofrece guías 
caninos. Dicha empresa fue creada en el año 2015 y tiene como objetivo contratar con 
personas capacitadas, responsables y de confianza que mantengan felices a los animales y a 
sus cuidadores (propietarios). Sin embargo, el funcionamiento de esta empresa difiere 
relativamente del oficio del paseador común. Esta diferencia se puede evidenciar el tipo de 
servicio que ofrece la empresa y que cumple con los siguientes parámetros:  
 Los guías caninos son jóvenes que hicieron parte de la Fuerza Aérea Colombiana y 
que están preparados para asumir este rol, ya que están certificados por esta 
institución para trabajar con perros, además son enfermeros caninos, esto les permite 
atender cualquier tipo de emergencia, en caso de que algún can necesite ser auxiliado. 
 Cada perro debe pagar una matrícula de entrada que cuesta $120.000 pesos más la 
mensualidad. Al estar ya matriculado el perrito y su dueño recibirán: un arnés de 
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canicross, un impermeable, servicio de vacunación gratuita, un seguro de 
responsabilidad civil asistencias y una medalla marcada. 
 Cuando el perro es parte de WeGo inmediatamente es evaluado por los guías caninos, 
quienes lo clasifican en un grupo, que puede ser: Walkers: para los paseadores; 
Runners: para los más veloces; Hikers: para los desafiantes; puppies: para los más 
pequeños; entrenamiento básico: para los novatos. Esta clasificación depende de lo 
que el perro necesite. 
 El servicio es de lunes a sábado y aunque lo recomendado es hacer dos horas diarias 
de paseo, en WeGo se enfocan en la necesidad específica de cada perro. 
 Corrección de conducta: si tu perro tiene problemas de conducta en WeGo pueden 
ayudarte. ¿Cómo? Sus guías caninos pueden enseñar cómo manejar a tu perro. Una 
vez al mes tendrás la posibilidad de asistir, gratis, a una clase personalizada en la que 
el guía te explicará qué debe mejorar tu perro y qué se ha ido trabajando. En caso de 
que quieras algo más especializado ellos tienen un plan para perros que necesitan 
mejorar su comportamiento. 
 Fundaciones: si adoptaste un perro de una fundación y ellos te recomiendan We Go, 
el primer mes que pagas será reembolsado a la Fundación, con el fin de ayudar a la 
manutención de otros animales (4PATAS, s.f.). 
A nivel distrital este oficio está en aumento, pero no solo a través de plataformas digitales, 
sino también de manera informal. Lo cierto es que, al ser una profesión de tanto cuidado, 
debería ser un oficio con mayor atención y reglamentación, de manera tal que se pueda 






3. CAPÍTULO III. LA INCLUSIÓN DE LAS MASCOTAS EN ALGUNOS 
BARRIOS DE PUENTE ARANDA  
Bernardo Subercaseaux, en el artículo perros y literatura: condición humana y 
condición animal, afirma que: “El discurso de la hermandad y amistad hombre-perro está ya 
bien instalado en el imaginario social” (Subercaseaux, 2014).  Por lo que, gracias a esta 
incorporación y unión, la manera en cómo el humano ve al perro, cambia hasta el punto de 
confundirlo y tratarlos como seres humanos. El antropocentrismo funciona entonces en dos 
planos: en el de la amistad, compañía y cariño, por un lado, como si el perro fuese un amigo 
o un hijo, y en el del consumismo, por el otro. 
Ahora, la presente tesis investigativa, en la que se aborda el tema de las relaciones 
sociales y la generación de espacios de vida por parte de los dueños de mascotas que, por lo 
general, cumplen con los focos que se mencionaron del antropocentrismo, se divide en dos 
partes: por un lado, se hace un reconocimiento de la localidad y los barrios en los cuales se 
trabajó, y por otro lado, se desarrolla, mediante recorridos propios y conversaciones con los 
habitantes de estos barrios, una descripción de rutinas y un reconocimiento de los espacios 
más frecuentados por dueños y mascotas.  
 
3.1. Construcción de Espacios de Vida y Cotidianidad, algo muy común en algunos 
barrios de Puente Aranda 
Puente Aranda es una localidad ampliamente reconocida por su zona industrial. Como 
tal, la localidad 16 cuenta con importantes zonas residenciales, un número destacado de 
parques y zonas verdes y una base cultural y artística con reconocimiento a nivel local y 
distrital, conformada por organizaciones que se han destacado principalmente en música, 
danza, artes plásticas y escénicas. Actualmente, 22 organizaciones conforman la Corporación 
Casa de la Cultura de Puente Aranda, cuya misión es promover el arte, la cultura y el 




Plano 4. Localidad de Puente Aranda. Fuente: Elaboración propia en base a información encontrada en la 
página: http://mapas.bogota.gov.co/ 
Puente Aranda cuenta con una población de aproximadamente 288.890 habitantes. 
Con el desarrollo industrial de Bogotá, la localidad comenzó a convertirse en la sede de una 
multitud de pequeñas empresas manufactureras, y con el paso del tiempo, en el importante 
centro industrial actual, con amplias zonas residenciales (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.).  
 
 




Para el desarrollo de esta tesis se seleccionaron los barrios de Villa del Rosario (ver 
Imagen 4), los Sauces (ver Imagen 5), Santa Rita, Ciudad Montes, el Remanso Sur (ver 
Imagen 6), Santa Matilde (ver Imagen 7), pertenecientes a la localidad de Puente Aranda. 
Estos barrios se escogieron por un interés personal de la investigadora, puesto que, por un 
lado, uno es el lugar en el cual ella habita y se mueve diariamente y, por otro lado, la 
investigadora se percató, a través de recorridos diarios por las calles de estos barrios, que en 
ellos se ha venido dando un incrementos de la población canina, de los establecimientos para 
el cuidado y manutención de las mascotas y también ha visto cómo estas –las mascotas- 
condicionan la vida de sus dueños y de los paseadores caninos, que también han presentado 
un aumento en el sector.  
 
Ilustración 4. Barrio Villa del Rosario. Fuente: Fotografía Propia 
 





Ilustración 6. Barrio El Remanso Sur. Fuente: Fotografía Propia 
 
Ilustración 7. Barrio Santa Matilde. Fuente: Fotografía Propia 
En términos generales, y como se estipula dentro del marco social y cultural frente al 
concepto de familia, existen diferentes tipos de familia como lo son: 1) la familia nuclear o 
biparental, que es más conocida como la familia típica, la cual está formada por papá, mamá 
e hijos; 2) la familia monoparental, en la cual solo se encuentra uno de los padres y a su vez 
este es el que se hace cargo de la unidad familiar y de la formación de los hijos. Generalmente 
el ocuparse de la familia solo, conlleva una carga pesada para el encargado de esta función, 
razón por la cual llegan a solicitar ayuda de algún familiar como los abuelos de los hijos. 
(Corbin, s.f.); 3) La familia adoptiva, es aquella que se forma cuando no se puede tener hijos 
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biológicos y se toma la decisión de adoptar a uno; 4) existen las familias que toman la 
determinación de no tener hijos; 5) existe la familia de padres separados, que se caracteriza 
porque ambos padres comparten las responsabilidades de los hijos, aunque los hijos vivan 
con uno de ellos de manera permanente.; 6) también está la familia compuesta, la cual se 
caracteriza por la composición de varias familias nucleares. Esta situación puede generarse 
luego de la separación de los padres, que entran a formar familias nuevas, sin abandonar la 
precedente, es decir, se presenta en aquellos casos en los que los hijos de una pareja 
comparten con los hijos de la nueva pareja del padre o de la madre o de una nueva pareja que 
tenga hijos; 7) la familia homoparental es aquella en la que los padres son homosexuales y 
adoptan un niño; 8) y por último, está la familia extensa, en la que la crianza de los hijos es 
compartida por diferentes familiares (padres, primos, abuelos, etc.) que viven en el mismo 
hogar (Corbin, s.f.). 
Se identificó que el tipo de familia predominante en los barrios en los cuales se trabajó 
es la familia nuclear, ya que es frecuente encontrar este tipo de familias en los parques con 
sus hijos y sus mascotas los fines de semana. La familia extensa, en algunos recorridos por 
los barrios, era frecuentemente identificada, puesto que se podía ver a las y los abuelos dando 
paseos con sus nietos pequeños y sus mascotas en la mañana, y la razón era que ellos los 
cuidaban mientras su hija o hijo salían a trabajar, ya que eran madres o padres solteros. 
Además de esto, en algunos casos se veía a los abuelos con las mascotas en los parques. Al 
respecto, ellos argumentaban que su función de paseadores se debía a que vivían con sus 
hijas y con sus nietos, y que las primeras trabajaban y los segundos estudiaban, lo cual les 
hacía delegados de la responsabilidad de pasear a su fiel acompañante. Finalmente, se 
identificaron las familias sin hijos, que, aunque no son muchas, por lo menos en lo 
evidenciado durante el trabajo de campo, eran parejas jóvenes que vivían únicamente con su 
mascota, ya que debido a sus trabajos y demás responsabilidades, no les daba el tiempo para 
tener hijos, y en algunos otros casos era simplemente porque en sus planes de vida los niños 
no son una prioridad, motivo por el cual prefieren tener mascotas. Asimismo, estas familias 
viven en apartamentos pequeños o aparta-estudios, mientras que, los demás tipos de familias 





3.1.1. Las mascotas en la Localidad 
Dentro de la información que se pretendía recoger sobre las mascotas en la localidad 
de Puente Aranda, la recolección de información en el marco de la tesis no fue sencilla, puesto 
que en la alcaldía local de la localidad no poseen registros oficiales sobre la cantidad de 
mascotas que se tienen en esta localidad por hogar, tampoco se llevan informes sobre la 
tenencia y cuidado de las mismas en la localidad y tampoco se tiene un censo o algún informe 
sobre el uso de los espacios o el incremento de los establecimientos dedicados al cuidado de 
las mascotas, según la información recolectada en esta alcaldía para la fecha del 24 de octubre 
del 2019.  
Pero a pesar de que no se tienen cifras oficiales por parte de la Alcaldía de Puente Aranda, 
el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, llevo a cabo un informe sobre la 
tenencia de mascotas en Bogotá, el cual no es un informe completo puesto que es un muestreo 
que solo toma en cuenta 7 localidades de Bogotá y a una población de aproximadamente 400 
personas, pero este informe sirve para hacerse una idea sobre como se maneja el tema de la 
tenencia de mascotas en esta localidad y en la ciudad.  
El informe final sobre la caracterización de animales de compañía llevado a cabo por el 
Instituto de Bienestar y Protección Animal se realizó a través que un censo entre el 13 de 
febrero y el 21 de abril del año 2018, en siete localidades de la ciudad, las cuales fueron 
Ciudad Bolívar, Usme, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Bosa y Chapinero, obteniendo 
un total de 404 censos. La mayoría de las personas entrevistadas eran mujeres entre los 14 y 
82 años, correspondiendo al 59 % de la muestra. Donde la mascota que tenia mas 
predominancia en el hogar eran los perros, y en la mayoría de los casos solo se tenia una 
mascota por hogar.  (INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL, ÁREA DE INVESTIGACIÓN, 2018) 
Así mismo, a raíz del censo de encontró que la raza de perros que predominaba en la 
materia de los hogares encuestados eran los Criollos, seguidos del Pitbull, entre otros, como 
se muestra en la siguiente grafica. (INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 





Grafica 1.  Razas de perros. Fuente: Informe Final Caracterización Animales de Compañía. Pagina 10.  
Dentro de este informe también se conoció que la mayoría de las personas censadas, 
alrededor del 63% de los entrevistados afirmaban que sus mascotas podían transitar 
libremente por toda la casa, teniendo acceso total a ella, dado el caso que tuvieran que 
permanecer solos ya fuera por motivos de trabajo o estudio, como lo muestra la siguiente 
grafica. (INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, ÁREA 
DE INVESTIGACIÓN, 2018) 
 
Grafica 2. Animales solos en casa, responde a la pregunta ¿Dónde se queda el animal cuando está solo 
en casa? Fuente: Informe Final Caracterización Animales de Compañía. Página 16.  
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Una de las cosas a las que más relevancia se le en el informe, es que los animales de 
compañía, en su gran mayoría tendían a mejorar y equilibrar el ambiente familiar, así como 
también ayudaban a mejorar la protección del hogar y la responsabilidad que las personas 
tenían en sus hogares, aunque una de las razones principales por las que se tenia mascota es 
por el amor que estas brindan a las personas. Como se ve en la siguiente gráfica. 
(INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN, 2018) 
 
Grafica 3. Animales solos en casa, responde a la pregunta ¿Dónde se queda el animal cuando está solo 
en casa? Fuente: Informe Final Caracterización Animales de Compañía. Página 21.  
Así mismo frente al rol que ocupan las mascotas en el hogar el 99% de las personas 
censadas estuvieron de acuerdo en afirmar que las mascotas son parte de sus familias, seres 
sintientes y de gran importancia en su núcleo familiar.  
Algo en lo que todos los encuestados estuvieron de acuerdo fue en que la mayor 
desventaja de tener mascotas, parte del hecho económico, puesto que mantenerlo de manera 
adecuada incrementa los costos del hogar, ya que es necesario brindarles una buena 
alimentación, asistencia veterinaria, baño, accesorios entre otras cosas, lo cual varia 
dependiendo el tamaño y la raza de la mascota.  (INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, ÁREA DE INVESTIGACIÓN, 2018) 
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3.2. Mi espacio de vida 
Los espacios de vida son asumidos desde una perspectiva que aboga por una mirada 
detenida del espacio público y sus apropiaciones a través de las prácticas cotidianas de 
propietarios de mascotas. En general este tipo de prácticas y apropiaciones pueden generar 
la construcción de distintos espacios de vida, que son entendidos en las Geografías de las 
Vidas Cotidianas francófonas, desde los años setenta, bajo el concepto de “espacio vivido”, 
con un contenido más o menos próximo al que ha tomado el lugar y sentido del lugar en la 
geografía anglosajona.  
El concepto de espacio vivido fue propuesto por Armand Frémont (Lindón, 
Geografías De La Vida Cotidiana, 2006), en un artículo de 1974, que luego desarrollaría en 
el libro La región: espace vécu). Un pensado como Jacques Chevalier, perteneciente al 
Círculo de Geografía del Oeste de Francia, al igual que Frémont, en los inicios de esta 
geografía del espacio vivido decía que: 
La propuesta del espacio vivido no se limita a reconocer lugares 
frecuentados, definir itinerarios, situar al hombre-habitante en su 
cuadro familiar de existencia, sino focalizar la mirada en la relación 
con las representaciones, es decir superar el espacio extensión (o 
espacio-soporte), para abordar la noción de representación (imagen) 
del espacio. El espacio vivido es reivindicado como un espacio 
cargado de valores. (Lindón, Geografías De La Vida Cotidiana, 2006).  
 
Ahora, tomando como referencia el anterior desarrollo conceptual, hago explícito mi 
interés por desarrollar la presente tesis de investigación, que se dio, en términos generales, 
gracias a una alteración del espacio vívido en el que habitaba. Puesto que al entenderse el 
espacio de vida como un espacio vivido que se reivindica y esta cargado de valores, el sentir 
y darles valor a los espacios conlleva a que por parte de las personas que hacen uso de estos 
espacios públicos halla una apropiación de los mismos, debido a un sentido de pertenecía que 
se tiene hacia estos. Es por eso que en la tesis a raíz de la comprensión de este termino de 
espacio de vida o espacio vivido se habla a menudo de apropiación o reapropiación de los 
espacios públicos.   
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A raíz de la llegada de mi primer perro, Bart, el 7 de diciembre de 2012, mis rutinas 
y prácticas cotidianas dieron un viraje, puesto que mis tiempos libres y de esparcimiento 
tenían que ser repartidos con las necesidades de mi perro. Antes de que Bart llegara mi 
cotidianidad se basaba en ir a la universidad de lunes a viernes y permanecer casi todo el día 
allí, al llegar a casa me dedicaba a hacer trabajos y dependiendo del día me encontraba con 
mis amigos del barrio para hablar un rato. Los fines de semana los dividía entre salir con mis 
amigos y estudiar. El barrio en el que vivo me era conocido por los recorridos típicos que 
realizaba de mi casa al Transmilenio y de mi casa a Centro Mayor: los parques del barrio no 
los utilizaba, mi único encuentro con el parque principal de Villa del Rosario se daba cuando 
me encontraba con mis amigos para hablar en la tienda de Doña Helena, que se ubica justo 
frente al parque, pero no lo recorría.  
 
Cuando llegó Bart a mi vida, esa rutina sufrió una ruptura, puesto que él necesitaba 
que le dedicara tiempo, ya que era un cachorro de 2 meses que necesitaba cuidados. Como 
su llegada coincidió con mi época de vacaciones decidí llevarlo a los sitios a los que yo debía 
ir: si tenía que ir en Transmilenio iba con él; si tenía que ir a comprar lo del almuerzo iba con 
él; si tenía que verme con mis amigos lo llevaba en mis brazos. Cuando ya tenía su esquema 
de vacunación completo y podía pisar el pasto, fue el momento en que comencé a hacer uso 
de los espacios públicos que mi barrio me brindaba para el esparcimiento de mi mascota: el 
parque principal de Villa del Rosario se volvió nuestro lugar favorito en las mañanas y en las 
tardes. A medida que Bart crecía sus necesidades también, producto de ello él tuvo que 
empezar a hacer más ejercicio y de esta manera las aceras, andenes y parques de lugares 
cercanos se volvieron nuestros aliados. Gracias a esto, redescubrí mi barrio en compañía de 
Bart, puesto que realizábamos caminatas que duraban entre 30 o 60 minutos, donde 






Ilustración 8. Bart, de paseo por el barrio. Fuente: Fotografía propia 
Asimismo, a raíz de la ida diaria al parque reconecte con algunos de mis amigos ya 
que nos encontrábamos frecuentemente allí. También conocí e interactúe con gente nueva a 
raíz de las acciones que realizaban con mi perro: lo consentían y le hablaban. Al comenzar 
la universidad mis tiempos se modificaron, por ejemplo, los días de clases de 7 tenía que 
levantarme media hora antes para sacar a Bart al parque a hacer sus necesidades. Asimismo, 
apenas salía de clase, sin importar la hora, corría a casa porque Bart había estado mucho 
tiempo solo y lo más seguro es que él quería salir al parque. Por eso, en cuanto llegaba a casa 
le ponía su cuerdita y nos íbamos a jugar al parque o a dar una vuelta por el barrio: lo 
importante es que Bart se ejercitara y des-estresara, ya que por lo general permanecía casi 
todo el día solo en casa.  
Bart se volvió un ser demasiado importante en mi vida, por lo general, a excepción 
de la universidad, no salía, ni salgo sin él. Siempre trato de ir a sitios donde él y su hija, mi 
otra perrita, que llegó a mi vida el 7 de noviembre de 2017, puedan acompañarme. Con la 
llegada de Oti el tiempo que dedicaba a ellos se duplicó. Ahora que tengo dos perros y por 
lo general siempre salimos con un amigo y sus tres perros. Este sencillo hábito de la 
cotidianidad me ha permitido darme cuenta de que uno como cuidador (propietario) de 
mascotas se apropia de ciertos espacios a determinadas horas, por ejemplos, nosotros de 9 a 
10 de la mañana nos adueñamos de las zonas verdes y de la cancha de micro-futbol del parque 
principal de Villa del Rosario, puesto que ese es el espacio que nuestros perros usan y en 
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ocasiones los perros de otras personas se unen a los nuestros. Lo mismo sucede entre las 7 y 
9 de la noche.  
A medida que pasó el tiempo que permanecía en el parque me di cuenta de que la 
cantidad de cuidadores y de mascotas que frecuentaban mi parque favorito iba en aumento. 
Esto me motivó a indagar si el incremento de mascotas en mi barrio era por las mismas 
razones afectivas que yo tenía hacia mi perro y si las mascotas de estas personas también 
incidían de fuerte manera en su cotidianidad. En general, esta fue la razón por la cual decidí 
hacer mi tesis de pregrado sobre tenencia de mascotas y construcción de espacios de vida en 
mi barrio y los barrios aledaños. Como tal, inicié con recorridos propios para reconocer el 
territorio por el cual me iba a mover.  
 
 






Plano 7. Recorrido por Villa Mayor. Fuente: Elaboración propia en base a información encontrada en la 
página: http://mapas.bogota.gov.co/ 
Los recorridos propios sirvieron para identificar las horas en las cuales se hacía más 
uso de los parques, por parte de los dueños de mascotas, así como también los parques que 
eran más frecuentados y las zonas en las cuales se ubicaban estos. De esta manera, luego de 
ubicar todo lo anterior, realice un reconocimiento de dueños. El método elegido para 
involucrarme con ellos está mediado por mi mascota, puesto que conocí a otros dueños en 
los recorridos que realizaba con mi mascota. Bart me sirvió de conector y de fuente 
rompedora de hielo para relacionarme con personas completamente nuevas para mí, así como 
también con personas que ya distinguía, pero a raíz del reconocimiento de las franjas horarias 






Plano 8. Recorrido por los Sauces, El Remanso, Ciudad Montes y Santa Matilde. Fuente: Elaboración propia 




Plano 9. Recorrido por Muzú Oriental. Fuente: Elaboración propia en base a información encontrada en la 
página: http://mapas.bogota.gov.co 
 
3.3. Re-Descubriendo la gente de mi barrio 
El marco de selección de la población con la que se trabajó en esta tesis fue de 
personas (22), cuyas edades oscilan entre los 20 y los 70 años aproximadamente. Ellos son 
residentes de los barrios escogidos y algunos de ellos cuentan con mascotas propias y otros 
son personas con las que me encontraba frecuentemente en los recorridos diarios con mi 
perro en los parques principales de los barrios Villa del Rosario, Santa Rita, Santa Matilde, 
Los Sauces, La Guaca y Villa Mayor. La mayoría son personas que consideran que su 
mascota es parte de su familia, como me sucede a mí. 
Para el desarrollo de la tesis utilice diferentes herramientas como lo fueron las 
entrevistas semi-estructuradas, referencias bibliográficas, informes oficiales de las alcaldías 
locales y la observación participante. De esta manera, y gracias a las interacciones que realice 
en mi barrio y en barrios vecinos, con la compañía de Bart, la ayuda de mis amigos y vecinos 
así como de mi familia, realice 15 entrevistas a dueños de mascotas, en las que se habló 
principalmente del papel que la mascota cumplía en la vida de cada uno de los participantes, 
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de cómo sus dinámicas cotidianas se habían transformado tras la llegada de las mascotas y 
en cómo se habían reapropiado o cómo había conocido espacios de sus respectivos barrios, 
los cuales, posiblemente, no solía frecuentar. Del mismo modo, se indagó por las relaciones 
o vínculos sociales que generaron a raíz de sus paseos o de la recurrencia a ciertos lugares 
con sus mascotas. 
Las personas que entrevisté en mi proceso investigativo fueron identificadas durante 
los primeros meses del año 2018, cuando realizaba los recorridos por los barrios que 
seleccioné para mi tesis, junto con mi perro, Bart. Esto me permitió no solo identificarme 
con los entrevistados, sino también identificar los parques principales de estos barrios y los 
sitios más concurridos, como explicaré más adelante. Algunos de los perfiles y anécdotas de 
los entrevistados ayudan a la comprensión del uso de espacios como el caso de: Alejandra, 
quien es una joven de 20 años que vive en el barrio La Guaca. La primera vez que la vi fue 
en uno de mis recorridos por ese barrio para mediados del año 2018, ya que mis recorridos 
eran una vez por semana. Para el 1 de junio de ese año pude hablar con ella y su relación con 
su perro un Border Collie, llamado David de 3 años. Alejandra vive cerca al parque de La 
Guaca, y generalmente visita este parque entre las 7 y 8 de la noche con su perro, ya que en 
las mañanas no le queda tiempo para sacarlo y él va al colegio por lo que lo recogen temprano 
y llega alrededor de las 4 o 5 de la tarde a casa. 
Ella afirma que David cambió su vida, ya que realiza actividades como salir al parque 
cerca de donde ella vive o pasear por el barrio y esto era algo que ella no antes hacía, puesto 
que su recorrido más común era de casa al Transmilenio. Adicionalmente, ella afirma que le 
toca repartir mejor su tiempo entre las actividades personales, los trabajos de la universidad 
y las necesidades de David, como salir al parque, ir al veterinario y demás. Ella vive sola con 
su padre, y por lo general, los fines de semana suele salir en compañía de David a lugares 
donde tengan permitido el acceso los animales, ya que, según ella afirma, tras la separación 
de sus papás él ha sido un gran apoyo para ella.  
Amanda es una señora de 63 años habitante del barrio Los Sauces. Es ama de casa y 
toda su vida se ha dedicado a su hogar y la crianza de sus tres hijos. Sus prácticas cotidianas 
no eran muy complejas ya que se dedicaba a las labores de su casa y el único uso de las calles 
y lugares públicos era los recorridos que realizaba de su casa a la tienda a comprar lo del 
almuerzo o de su casa al Transmilenio cuando tenía que salir al médico o a hacer alguna 
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diligencia. Ella nunca fue amante de las mascotas, pero se tuvo que acostumbrar a una cuando 
su hijo llegó a casa con una cachorrita de Cocker Spaniel de dos meses de edad. 
Para el 3 de junio del año del 2018, fecha en la que hablé con ella, me comentaba que 
su vida cambió por completo con la llegada de Lilo. Es más, ella incluso afirmó sentirse 
mejor de salud, puesto que ella sufre de problemas respiratorios. Además, afirmó que ella no 
comprendía antes porque la gente era tan apegada a sus perros, pero que desde que llegó la 
pequeña Lilo a casa, ella siente un amor gigante por su mascota y anda pendiente de todo lo 
que necesita, puesto que es su compañía más fiel. Todo el día están juntas. Adicional a lo 
anterior, Amanda asegura que gracias a Lilo camina más por su barrio, puesto que en la 
mañana sale a darle su paseo matutino y a comprarle una fruta, ya que Lilo come fruta 
siempre en las mañanas. En las tardes sale con ella a darle una vuelta mientras llega su hijo, 
quien la pasea en la noche, puesto que por sus problemas respiratorios ella trata de no 
serenarse. Lo que más usa Amanda son las aceras del barrio en que vive, pero los fines de 
semana, junto a su esposo y su hijo, asisten al parque del barrio para que Lilo juegue con 
otros perros.  
Camilo tiene 33 años y vive en Villa del Rosario. Hable con él el día 5 de junio de 
2018. Como tal, él vive con sus padres y su hermana y sus mascotas llegaron a su hogar 
debido a las ganas de su hermana de tener un perro, al que pusieron por nombre Osama. Él 
es un labrador negro, un poco agresivo y con mucha fuerza, razón por la cual Camilo se erige 
como el único que puede salir con él a la calle. Camilo realiza caminatas cerca a su casa y a 
los parques del barrio, pero solo de pasada, puesto que el perro no interactúa con otros perros 
por su agresividad. La rutina de Camilo cambió con la llegada de Osama, puesto que ahora 
cada vez que llega a casa de trabajar debe sacarlo a hacer sus necesidades y a caminar. Lo 
mismo sucede en las mañanas antes de ir a trabajar, aunque el paseo es más corto. Camilo, 
aunque vive con sus padres y su hermana, afirma que él no quiere hijos propios, dice que es 
demasiado egoísta para traer otro ser a este mundo, que prefiere, si llega a irse a vivir solo, 
tener una mascota. 
Cristhian tiene 29 años y vive en el barrio Villa del Rosario. Él vive en un apartamento 
junto a la casa de sus abuelos, en realidad una puerta que se encuentra ubicada en medio de 
las dos casas los conecta. Su mascota es Alana, una Springer Spaniel, que llegó a su vida en 
un momento de soledad, puesto que prácticamente vive solo. Cuando Alana se convirtió en 
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mamá, él decidió quedarse con dos de sus hijos Atila y Conan. Asimismo, afirma que los 
perros le cambiaron su vida, puesto que ya no permanece encerrado en casa ya que dedica 
mucho tiempo a su cuidado y a sacarlos al parque. Esta es una situación que se le facilita 
debido a que vive frente al parque principal de su barrio. Él afirma que antes de los perros no 
hacía casi uso del parque, solo cuando se encontraba con sus amigos donde Doña Helena 
para conversar un poco, pero desde la llegada de estos, no solo usa ese parque, sino que 
también va al parque la Guaca para que sus perros interactúen con otros perros y asimismo 
los lleva a caminar por todo el barrio, afirmando que lo hace para que los perros reconozcan 
las diferentes formas de volver a casa en caso de que se pierdan. Cristhian al igual que 
Camilo, afirma no querer hijos en el futuro. Él prefiere tener perros. 
Diego vive en Villa Mayor, junto a sus padres, su hermana y su cuñado. Tiene tres 
perros, los cuales ha adoptado y dice que los considera parte de la familia. Él trabaja en las 
mañanas y en las tardes, cuando vuelve a casa, se dedica a sus mascotas. Juntos frecuentan 
el parque principal de Villa Mayor, ya que en horas de la tarde es muy concurrido por 
cuidadores (propietarios) de mascota. Diego es una persona que con solo 23 años afirma no 
querer tener hijos en un futuro, ya que un niño demanda una gran responsabilidad. En ese 
sentido, prefiere seguir teniendo perros. 
Judith es una señora de 40 años, madre de dos hijos, que vive en el barrio La Guaca. 
Ella tiene una perra Cocker Spaniel llamada Trulls. La perrita está en su casa porque sus hijos 
insistieron en que querían una mascota, ya que los niños son pequeños (10 y 4 años). Ella 
dedica gran parte de su tiempo libre a su esposo y a sus hijos pues les colabora con las tareas. 
Sin embargo, su esposo no cuenta con mucho tiempo libre y por este motivo ella es la 
encargada de pasear con la perrita en las ocasiones que sale, pues gran parte del tiempo 
permanece encerrada. Judith, los viernes en la tarde y los fines de semana, sale con sus hijos 
a parques cercanos como el de La Guaca y el de Villa del Rosario y en ocasiones llevan a 
Trulls con ellos.  
Fernando es un señor de 47 años, que tiene una tienda en el barrio los Sauces, aunque 
no tiene perro, es una persona afectiva con las mascotas. Él afirma que en los más de 10 años 
que lleva su tienda, la demanda de bocadillos para los perros ha aumentado a medida que ha 
pasado el tiempo. Él asegura que vende más salchichón, más galletas y hasta comenzó a 
vender comida y bocados para perros. Del mismo modo, asegura que no suele tener 
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problemas con las mascotas, pero en ocasiones si ha tenido inconvenientes con los cuidadores 
(propietarios) que son irresponsables con el manejo de los excrementos de sus mascotas, ya 
que se hacen popó en el pasto frente a su tienda y no todos recogen. 
Juan Camilo es un joven de 22 años que reside en el barrio de Villa Mayor. Él tiene 
una perrita que le ha ayudado a combatir la rinitis alérgica que había padecido durante 
muchos años. Como tal, vive con sus padres, debido a que sus hermanos mayores ya se fueron 
de la casa. Él es el responsable de sacar a su perrita a pasear por el barrio y de llevarla al 
parque principal para que pueda jugar con otros perritos y con la pelota, que es su juguete 
favorito. En el día, mientras él va a estudiar (estudia Química en la Universidad Nacional), 
ella –la perrita- permanece en casa, donde la mamá de Camilo es la encargada de alimentarla 
y juntas se hacen compañía. Juan también es el encargado de los cuidados médicos de su 
perrita y ella es muy apegada a él.  
Luis Carlos tiene 31 años, vive con su papá, su mamá y hermano menor. Él tiene un 
perro Pug que se llama Nano. Este es muy apegado a él, lo acompaña siempre que tiene que 
ir a la tienda. Luis afirma que gracias a Nano su relación familiar se fortaleció y que el perrito 
es una gran compañía para sus padres que ya son mayores y permanecen en casa. Él es el 
niño consentido.  
Leonel de 61 años y Mery de 52 años son esposos. Son mis padres. Cuando Bart llegó 
a casa Leonel me acompañó a comprarlo y estuvo de acuerdo con tener un perrito, pero Mery 
puso un poco más de objeción: ella no quería mascotas en la casa, así que la llegada de Bart 
fue sorpresiva: ella llegó de trabajar y él ya estaba en casa. Mery no iba a permitir que Bart 
durmiera conmigo, pero esta regla se rompió la primera noche que él pasó en casa. Para 
Leonel, Bart se convirtió en un ser que despertó una ternura inimaginable en él: salía del 
trabajo corriendo para la casa porque el perrito estaba solo, y en sus vacaciones se encarga 
de pasear con él y salir a caminar. Adicionalmente, no permite que le digan nada a su perro, 
lo defiende con el alma, y a pesar de que él no es una persona de salir mucho, lo suele hacer 
con la con la condición de que sea a un lugar al que pueda ir con Bart. El caso de Mery es 
similar: ella adora a Bart, le dice “mi príncipe”, lo cuida y lo mima todo el tiempo. Cuando 
llega de trabajar si Bart no ha salido a hacer sus necesidades, deja todo tirado y va con él al 
parque. Mery, al igual que Leonel, lleva a Bart a la tienda cuando tiene algo que comprar, 
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para que él camine un poco. Leonel afirma que la casa sin sus perros (Bart y Otis, su hijo) es 
una casa triste. Ellos son la alegría y la vida del hogar.  
 
3.4. Re-descubriendo el Espacio de mi Barrio 
A continuación, presento una breve descripción de los principales espacios que he 
vuelto a descubrir con el presente trabajo investigativo. 
El parque Principal de Villa del Rosario es un parque que cuenta, tanto en horas de la 
mañana como de la tarde-noche, con una fuerte afluencia de cuidadores (propietarios) y 
perros importantes. En este parque Cristian recuerda que su perro más grande Conan, tiene 
la costumbre, cada vez que sale y ve gente jugando en la cancha, de hacer popó como si 
quisiera espantar a las demás personas. Como ha vivido toda su vida en el barrio recuerda 
muchas anécdotas de juego con sus amigos y se sorprende al ver cómo han cambiado las 
dinámicas del parque: por un lado, ya casi no hay niños que jueguen en el parque y, por otro 




Ilustración 9. Parque Principal Villa del Rosario #1. Fuente: Fotografía Propia 
El parque de la Guaca, así llamado por algunos cuidadores (propietarios de mascotas), 
es el que divide dos barrios. Como tal, allí es donde termina Villa del Rosario e inicia el 
parque que colinda con el inicio del barrio la Guaca. Este parque es conocido por que allí se 
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encuentra el salón comunal de Villa del Rosario y es un lugar en el que se suelen realizar 
diferentes actividades. El parque también es usado por un colegio cercano para sus 
actividades deportivas, pero en las tarde-noche, entre las 6:30 y las 8 de la noche, se convierte 
en un parque para perros, ya que habitantes, tanto de Villa del Rosario como de Santa Rita y 
Los Sauces, lo frecuentan con sus perros, puesto que el lugar se ha convertido en un punto 
de encuentro en el que la afluencia de perros es bastante amplia, lo que les genera a ellos un 
agradable espacio de entretenimiento. 
 
 
Ilustración 10. Parque La Guaca #2. Fuente: Fotografía Propia 
El parque de los Sauces es un parque que la gente reconoce cuando va de camino a la 
avenida primero de mayo. Es un parque que, debido a la cantidad de juegos infantiles, la pista 
de patinaje y las canchas de fútbol, es frecuentado por los residentes del barrio junto con sus 
hijos. Debido a que hay ocasiones en las que el parque alberga muchos niños, los cuidadores 
(propietarios) de mascotas prefieren visitar el parque del barrio vecino con su perro. Este es 
el caso del hijo de Amanda. Ella asegura que su hijo iba hasta el parque de La Guaca cuando 
llegaba de la universidad con su perrita, puesto que en ese parque había más perros con los 




Ilustración 11. Parque Los Sauces #3. Fuente: Fotografía Propia 
El parque de Santa Matilde es un parque extenso que cuenta con gimnasios públicos 
y variados juegos para niños. En el centro de este se encuentra la iglesia del barrio y en la 
parte posterior de la iglesia están las canchas de futbol y baloncesto. En este parque es 
frecuente ver a los cuidadores (propietarios) de mascotas transitando durante casi todo el día. 
Johana, que vive en unos edificios frente al parque, afirma que hizo una buena elección al 
elegir vivir allí, puesto que, para ella, que trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, es más 
sencillo sacar a su perrita ya que solo debe bajar dos pisos para llegar al parque. 
 
 
Ilustración 12. Parque Santa Matilde #4. Fuente: Fotografía Propia 
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3.5. El barrio y su espacio 
Un punto de partida importante para comprender las relaciones que se dan en el 
espacio público y cómo este fenómeno se incrementa a través de las prácticas cotidianas es 
el de analizar el papel que juega la ciudad y lo urbano, debido a que son las nuevas dinámicas 
urbanas las que están configurando, en gran medida, la conformación de las ciudades, su 
lógica y su funcionamiento. A partir de esto se comprende que el espacio público constituye 
un aspecto fundamental en la vida de las ciudades y de sus habitantes, puesto que son 
elementos bases para la construcción de la identidad colectiva (Cedeño Perez, 2009). 
Con base en lo anterior, se debe tomar en cuenta la relación entre la ciudad y lo 
urbano, donde la ciudad tiende a verse como algo que va más allá de la disposición espacial, 
va más allá de ser un lugar físico y se convierte en un modo de vida, un espacio donde pueden 
surgir y desarrollarse maneras vitales que comparten ciertas características singulares. De 
esta manera, la ciudad es interpretada como un sitio o un lugar y lo urbano sería una forma 
radical de espacio social, un escenario y un producto de lo colectivo, que se hace a sí mismo 
un territorio desterritorializado, en el cual no hay objetos sino relaciones entre los objetos y 
los sujetos (Cedeño Pérez, 2009).  
Lo descrito en los párrafos anteriores permite comprender a lo urbano como una 
forma de vida que se origina y se visibiliza preferentemente, pero no de manera exclusiva en 
la metrópoli. La complejidad de ésta reside justo en que allí se establecen, de manera 
permanente y rutinaria, los tres reinos sociales de los que habla Lyn H. Lofland (Cedeño 
Perez, 2009) el reino privado, el comunitario y el público.  
Primero, el reino privado, tiene que ver con los lazos que se establecen entre 
miembros de un grupo primario que pueden estar localizados dentro de la casa y las redes 
personales (el mundo de la casa y los amigos). En el caso de mi tesis, este primer vínculo se 
da en la familia como la mía y la de Luis Carlos, en la que la mascota fue un elemento que 
las unió más y las fortaleció. Segundo, el reino comunitario se caracteriza por el sentido de 
concordancia o pertenencia entre conocidos y vecinos que se involucran en redes 
interpersonales localizadas dentro de comunidades. Esto se puede evidenciar en el caso de 
Cristhian, Don Oscar, Yeison, y yo, que logramos generar un sentido de pertenencia y de 
respeto por el barrio y sus parques, ya que al usar los parques lo hacemos de manera 
responsable velando por el cuidado y el buen uso de este. 
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Así los reinos mencionados anteriormente son vistos como territorios sociales. Estos 
están localizados dentro del marco material de las ciudades, pero no se definen por ese 
espacio físico, sino por las formas relacionales predominantes.  
De esa manera un reino privado existe cuando la forma relacional 
dominante que se encuentra en algún espacio físico es la intimidad; un 
reino comunitario, cuando la forma dominante de relación es comunal, 
y un reino público, cuando la forma dominante es entre extraños o 
conocidos categoriales. (Cedeño Pérez, 2009) 
 
La argumentación anterior es importante porque se asemeja a la noción de ciudad, 
que se toma en cuenta en la tesis, la cual parte de la incorporación de la mascota en la vida 
cotidiana y urbana, puesto que es un fenómeno actual, en el cual se tiende a considerar a las 
mascotas como hijos. Asimismo, se tiene el interés de observar y comprender una ciudad que 
se ha vuelto más incluyente con el animal no-humano, y que vela por su bienestar y 
protección. Es aquí donde se evidencia que la construcción social de algo que parte de las 
prácticas cotidianas de las personas conlleva al reconocimiento y a la valoración tanto de la 
ciudad, como de su gente, y además toma bastante importancia el impacto que esta tendencia 
empieza a tener en ámbitos urbanos. Lo que también aporta a examinar sobre cómo la ciudad 
se percibe o se construye de manera particular a través de vivencias y prácticas que se 
desarrollan dentro de ella. 
Lo anterior conlleva a que esa construcción de ciudad, que se da a través de las 
vivencias y prácticas que se desarrollan dentro de la misma, influya o parta de las vivencias 
cotidianas, que pueden ser vistas desde la escala barrial y la reapropiación de los espacios 
públicos que se encuentran dentro de ella. Una muestra de esto son las historias que se 
encuentran en esta tesis, en las que las personas con mascotas reconstruyen y se reapropian 
de sus barrios, reconociéndolos nuevamente y recorriéndolos de manera diferente. Esto 
genera la construcción de espacios sentidos al interior del barrio, gracias al reconocimiento 
y la apropiación que se hace de los espacios, que hace que se tenga más respeto y se dé un 
mejor uso y manejo de los espacios públicos. 
La noción de espacio público ha sido concebida como el espacio de la expresión y la 
apropiación social, puesto que es el espacio que alberga el transcurso cotidiano de la vida 
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colectiva. Aquí se da y se adquiere una identidad y un carácter a la ciudad, ya que permite 
reconocerla y vivirla, puesto que es un sitio que conserva la memoria de sus habitantes, tanto 
en los espacios naturales como en los culturales y los patrimoniales.  
El espacio público está en la esencia de lo urbano, desde la antigüedad hasta nuestros 
días es el espacio del encuentro y el intercambio, es el espacio que enriquece las prácticas 
urbanas y alienta la participación de los ciudadanos y su interés por las cuestiones 
comunitarias. Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, no solo 
sería pobre ambientalmente sino también en los aspectos socio-urbanísticos (Perahia, Las 
ciudades y su espacio público, 2007). 
 
 
Ilustración 13. A mercar se dijo, Plaza de mercado que se ubica en el parque de Santa Rita los fines de 
semana. Fuente: Fotografía Propia 
La definición de espacio público expuesta, ilustra la manera como se interpreta lo 
público y cómo las personas, en este caso los cuidadores (propietarios) de mascotas, lo 
pueden entender. En este sentido, lo púbico va más allá de la reglamentación impuesta para 
su mantenimiento y cuidado, ya que se da una apropiación de este y un manejo cuidadoso, 
ya no como individuos habitantes de un barrio sino como un grupo de actores con unos 
intereses que no son solo personales, sino colectivos o grupales. Estos intereses, a su vez, 
conllevan al uso adecuado y al respeto por los demás y por el espacio que se utiliza, que en 
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este caso son los parques y las aceras de los barrios transitados por las mascotas y sus 
cuidadores.  
La reapropiación de lo público va de la mano con el reconocimiento de un espacio 
que es habitado y utilizado, en su mayoría, por las mismas personas, que ya se reconocen 
entre sí, y para los cuales los parques, las esquinas y los andenes son un punto de encuentro 
a determinadas horas. De esta manera, lo que antes se veía como una irrupción en la rutina 
cotidiana, y que gracias a la inclusión de la mascota y la obligación de dedicarle tiempo y 
espacios adecuados para su recreación, se ha convertido en una parte importante de la 
cotidianidad. Una cotidianidad que además es reinventada y reapropiada por los cuidadores 
en función de sus mascotas. Esto se evidencia en prácticas concretas como el uso de espacios 
como los parques, los centros comerciales, las aceras y demás. En estos espacios se construye 
una cotidianidad compartida, puesto que es frecuente encontrar allí a personas caminando en 
compañía de sus mascotas, o incluso locales especializados en el cuidado y mantenimiento 
de las mascotas, estas entre otros elementos.  
El barrio, de acuerdo con las interacciones que se presentan entre sus habitantes, 
puede dar paso a la apropiación que las personas tienen de él y del cuidado que se debe tener 
para la conservación de sus espacios. Así, el barrio puede ser definido como un espacio más 
ameno y humano, en contraste con los ritmos de la ciudad que tienden a ser más apurados y 
no se preocupan tanto por la colectividad. Sin embargo, esta situación no aplica para todos 
los barrios de la ciudad, pues cada uno cuenta con sus particularidades específicas, pero los 
barrios que hicieron parte de esta investigación permiten evidenciar la importancia del factor 
colectivo y de ayuda al otro como algo fundamental en lo concerniente al cuidado y la 
conservación del mismo. 
Los barrios que contribuyeron al desarrollo de esta investigación tienen un ritmo de 
vida tranquilo, los parques, por ejemplo, a pesar de ser espacios recurridos, no presentan riñas 
ni disturbios en los cuales tenga que intervenir la policía. Las zonas más transitadas y activas 
de los barrios escogidos son sus calles principales que, por lo general, suelen contener una 
zona comercial, por ejemplo, en el barrio Villa del Rosario la zona comercial está ubicada en 
la Calle 33, la cual inicia en la Autopista Sur y va hasta la Avenida 68. A lo largo de esta 
calle se pueden ver diferentes establecimientos que están diseñados para el cuidado de 
mascotas. Esa misma calle, al tener un trayecto tan largo, atraviesa también el barrio Santa 
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Rita. En el caso de los barrios Santa Matilde y Ciudad Montes, la calle más concurrida es la 
Calle 8va Sur, que es la calle en la que se ubica el comercio de la zona, que va desde la 
Avenida Carrera 50 hasta la Autopista Sur.  
La mayoría de los habitantes de estos barrios, según contaron los entrevistados, son 
personas que llevan viviendo allí entre 12 y 15 años. Por ejemplo, Cristhian ha vivido en 
Villa del Rosario toda su vida: su mamá creció allí y su abuelo llegó al barrio al momento de 
la formación del mismo. Asimismo, Leonel y Mery llevan viviendo en el mismo barrio de 
Cristhian un período aproximado de 15 años. Ellos llegaron a ese barrio porque Leonel recién 
llegó a Bogotá vivió en ese barrio con unos familiares y siempre soñó tener una casa allí. Las 
personas que no tienen mucha antigüedad en el barrio, por lo general, han llegado a residir 
en estos arrendando las viviendas en que habitan. Los espacios que el barrio brinda, como 
los andenes y los parques, dan pie para la generación de relaciones sociales, puesto que en 
estos espacios es donde se genera la interacción entre vecinos, tanto antiguos como nuevos, 
y también es el espacio en el que se desarrollan encuentros o reuniones que propician un 
acercamiento más profundo, en los que se puede departir y el velar por el cuidado y el buen 
uso de los recursos que el barrio ofrece. Como por ejemplo el cuidado y la necesidad de 
mantener limpios los parques luego de que las macotas realizan sus necesidades, así como 
los ante jardines de las personas que los poseen.  
Algo importante de resaltar es que a pesar de que en los barrios se están moviendo las 
nuevas generaciones, que son las cuales incorporan más fuertemente a sus mascotas en su 
cotidianidad y diario vivir, como lo hacemos Luis Carlos, Cristhian, Johana, Juan Camilo, 
Alejandra y yo, también hay personas adultas que habitan estos barrios, como Doña Carmen 
(habitante de Villa del Rosario), que no está del todo de acuerdo con estas nuevas dinámicas 
y con los nuevos usos que se le dan a los parques. Ella recuerda, con un poco de nostalgia, 
tiempos pasados en los que ella y su hija permanecían en estos lugares, que solían ser 
habitados por niños jugando y no por mascotas. Para ella, anteriormente, las familias 
compartían más tiempo en los parques. La gente podía salir y sentarse tranquila, ya que no 
había excremento de mascotas, ni mascotas que saltaran sobre ellas. En este  sentido el 
cuidado de los parques y el buen uso de este no se da del todo, puesto que algunos de los 
cuidadores de mascotas, en especial los que no son residentes de los barrios no velan por el 
cuidado y la limpieza de estos.  
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Algo similar comenta Doña Helena, propietaria de la tienda ubicada frente al parque 
principal del barrio Villa del Rosario, quien afirma que el parque antes mantenía limpio, sin 
popó regado y esto hacía que fuera fácil caminar, pues se podía hacer tranquilamente, sin la 
necesidad de estar mirando al piso. Además, afirma que antes el parque -hace unos 5 años 
aproximadamente- permanecía lleno de niños jugando toda la tarde y que al finalizar acudían 
a su tiene, en compañía de sus padres, a comprar dulces. Ahora, contrariamente, el parque 
vive lleno de perros y a su tienda entran muchas personas acompañadas por sus mascotas a 
comprar algún dulce o caramelo para la misma.  
Algo curioso que ella comenta es que Toby, el perro de la cuadra de atrás de su tienda 
tiene personas identificadas que le gastan salchichón, galletas o pan. De esta manera, él suele 
estar atento a cuando esas personas se acercan a la tienda, ya que por lo general suelen pedir 
un dulce que la persona ya ha elegido como propicio para el perro. 
 
 
Ilustración 14. Toby pidiendo sus galletas. Fuente: Fotografía Propia. 
Prácticas como las anteriormente retratadas son las que permiten evidenciar cómo es 
que el barrio constantemente se redescubre y se recorre de maneras diferentes. La 
importancia del barrio en esta tesis es que permite ubicar la manera en la cual se hace uso del 
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espacio público. Al respecto, un punto en el  que coinciden los entrevistados es el que hace 
alusión al uso de los parque, ya que son los sitios a los cuales recurren con sus mascotas para 
que estas tengan un rato de esparcimiento y, en cierta medida, ellos, como dueños, también. 
Por ejemplo, Doña Elvira, es una señora residente del barrio Los Sauces, ella dice que andaba 
con su perro a todo lado: iba con él a mercar, a comprar utensilios de aseo y demás, por lo 
que los espacios públicos que ella más usa no son los parques sino las aceras y las vías de 
conexión entre barrios, puesto que algunas tiendas están ubicadas en barrios vecinos. 
Las personas con las que interactúe y las que entrevisté afirman que algo que es 
frecuente es que el uso del espacio público se da para realizar interacciones con otras 
personas. Sin embargo, las personas recalcan que dicha interacción ocurre gracias a que su 
mascota es el conductor o el que genera la oportunidad de establecer las relaciones en 
cuestión, ya que gracias a ella –la mascota- es que las personas comienzan un intercambio de 
palabras y de saberes frente al cuidado de sus acompañantes. Esta interacción, dependiendo 
de la frecuencia con la que se repite, lleva a los cuidadores a establecer relaciones mucho 
más cercanas, permitiendo pasar de ser un “conocido” a incluso establecer relaciones de 
amistad o afinidad. Así le sucedió, en un principio, a Luis Carlos y Cristhian, quienes 
reforzaron sus lazos de amistad gracias a la frecuencia con la que se encontraban en el parque 
sacando a sus mascotas. Algo similar me sucedió a mi: con Cristhian ya eramos amigos y 
nos llevábamos bien, pero desde que Bart y Alana llegaron a nuestras vidas, nuestra relación 
se volvió más estrecha, pasamos más tiempo juntos y el parque es nuestro punto de encuentro.  
El barrio tiende a redescubrirse. Ricardo, Johana, Mery y Amanda, que son personas 
que salían temprano a trabajar o a comprar lo del desayuno, afirman que el uso de los espacios 
ha cambiado, puesto que antes veían personas caminando o trotando solas en los parques o 
en las calles y ahora los ven haciendo lo mismo, pero en compañía de sus perros. En este 
caso, puede que los horarios no cambien, pero la compañía y las prácticas que se ejercen sí 
lo hacen. Algo que pude evidenciar es el aumento de perros en los hogares, puesto que hace 
unos diez años no era frecuente ver tantos. Yo notaba que generalmente se encontraban entre 
3 y 5 perros por cuadra, y actualmente, en una cuadra, que maneja entre unas 40 y 50 casas, 
aproximadamente en la mitad de ellas se encuentran perros. 
Las interacciones que los jóvenes entrevistados tenían con otras personas antes de la 
llegada de sus mascotas se daban en espacios públicos, puesto que se encontraban con sus 
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amigos en el parque para hablar un rato o en las tiendas cercanas a los parques a tomar cerveza 
u otras bebidas. Esta es una actividad que todavía realizan, y en algunos casos con mayor 
frecuencia, pero, ahora, en compañía de sus mascotas.  
Las horas en que es más frecuente ver dueños de mascotas en los parques son las que 
van de 7 a 8 de la mañana. En esta franja horaria se observaban más personas que se 
dedicaban a sacar a sus mascotas antes de dirigirse al trabajo. 
Entre las 8 y las 10 de la mañana se ven más personas que se toman su tiempo para 
pasear a su mascota y para hacer ejercicio con ella. Este tipo de personas suelen ser jóvenes 
o señores de edad que hacen uso de las canchas de micro-futbol y de baloncesto, de manera 
tal que mientras ellos juegan sus perros los acompañan. También hay personas de edad que 
usan los gimnasios públicos y mientras se ejercitan sus mascotas deambulan alrededor de 
ellas. En estos grupos de personas es muy frecuente ver y oír comentarios acerca de la 
tenencia de sus mascotas: cómo les va con ella y cómo se ha vuelto su compañía.  
Alrededor del mediodía, lo más frecuente es ver a las señoras de casa o amas de casa 
salir a comprar sus víveres. Ellas suelen salir acompañadas de sus mascotas. En esta actividad 
el espacio público de mayor uso son los andenes o aceras, que usualmente se suele completar 
con una pequeña visita al parque para que su mascota haga sus necesidades. 
Entre la 1 y las 5 de la tarde los parques son frecuentados más por niños que por 
dueños de mascotas, los cuales prefieren sacarlas en horas donde haya más perros que niños. 
Sin embargo, luego, entre las 5:30 y 8 de la noche, vuelve a aumentar la afluencia de mascotas 
y con ellas sus dueños, los cuales muestran una fuerte diversidad porque son personas que 
llegan de trabajar, de estudiar, son señoras que dedican su tiempo para llevar a sus animalitos 
al parque a que departan con otros de su misma especie. Esta franja horaria es la que suele 
ser más propicia para los reconocimientos y el establecimiento de relaciones entre los 
distintos dueños de mascotas, puesto que varios comparten la misma situación: son 
trabajadores o estudiantes, que se reconocen gracias a su mascota, y en algunos casos son 
relaciones que, como pude a través de todo este proceso y de mi experiencia personal, fueron 




Ilustración 15. Grupo de personas que hacen uso del parque principal del barrio La Guaca. Fuente: 
Fotografía Propia 
 
3.6. Cotidianidad en el barrio  
En el texto Constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración de 
Anthony Giddens (1984), la rutina se ve como un elemento básico de toda actividad social 
cotidiana, donde este aspecto de cotidiano expresa con exactitud el propio carácter rutinizado 
de una vida social que tiende a extenderse en un espacio-tiempo determinado. De esta 
manera, la repetición de las actividades que se realizan de manera similar a través de los días 
es el fundamento material de lo que Giddens denomina la naturaleza recursiva de la vida 
social (Giddens, 1984). Y así es como desde la tradición comprensiva e interpretativa de las 
ciencias sociales, la manera de ver la realidad hace parte de lo que Giddens (1987) define 
como un mundo construido dotado de sentido e interpretado por los hombres en su cotidiano 
vivir. Siguiendo al autor, el cuidado de los animales de compañía es una cuestión cotidiana, 
que a la vez está interconectada a un espacio de sentidos disputados en el que intervienen 
varios actores.  
La vida cotidiana se presenta como una realidad que es interpretada por los seres 
humanos y que para ellos llega a tener un significado subjetivo de un mundo coherente. Por 
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lo que el análisis fenomenológico de la vida cotidiana o de las experiencias subjetivas de esta 
vida es un freno contra las verdades de la situación ontológica de los fenómenos que se 
analicen (Berger, P., & Luckmann, T. 2008). Por lo cual, la realidad de la vida cotidiana se 
presenta de manera objetivada, es decir, está constituida por un orden de objetos que han sido 
designados como objetos antes de su aparición en escena.  
La vida cotidiana como se manejaba antes de la llegada de la mascota, y según lo 
apreciado en campo, era una vida dedicada a actividades como el estudio, el trabajo o a las 
labores del hogar. Estas actividades se realizaban sin mucha prisa y sin la necesidad de 
fragmentar los días o volverlos más afanados. A raíz de la llegada de las mascotas se modifica 
la cotidianidad, puesto que estas requieren más atención y por ende conllevan a la 
modificación de las rutinas de sus dueños. Una muestra de esto se evidencia en el hecho de 
que las personas presentes en esta investigación no solían frecuentar espacios como los 
parques del barrio, a no ser que se tratara de salir con sus hijos pequeños. Este cambio da 
paso a una resignificación del uso de los parques y de algunos espacios, puesto que al irrumpir 
en su dinámica de una manera tan abrupta obliga a los dueños a buscar espacios o sitios de 
acopio donde ellos sean recibidos y lugares en los cuales puedan interactuar con otros perros.  
Un ejemplo de lo anterior es el de Óscar, quien es un señor de 51 años que reside en 
el barrio Villa del Rosario. Su perro se llama Muñeco y lleva 13 años con él. Óscar afirma 
que muñeco fue su soporte para no caer en depresión tras la muerte de su madre hace 13 años. 
Asimismo, Óscar es una persona que trabaja en casa horneando pan y galletas, pero lo 
primero que hace en el día es sacar a su Muñeco al parque. Este es un proceso que repite en 
la tarde y en la noche. Adicionalmente, Óscar afirma que a raíz de sacar su perro al parque 
ha conocido gente nueva y ha intimado con vecinos con los que no hablaba antes. Sin 
embargo, eso no es todo, pues él también ha tenido inconvenientes cod n otros residentes del 
barrio que no manejan la tenencia responsable de sus perros, puesto que no hacen buen uso 





Ilustración 16. Joven residente del barrio Villa del Rosario con sus tres perros y algunos amigos. Fuente: 
Fotografía Propia 
La vida y las prácticas cotidianas, luego de la llegada de la mascota a la vida de las 
personas, se modifica, puesto que estas afectan de manera positiva, en la mayoría de los 
casos, la cotidianidad de sus dueños, debido a que los obligan a repartir mejor su tiempo ya 
que estos seres requieren de cierta atención. Así le sucede a Juan Camilo y Alejandra que 
reparten su tiempo entre ir a la universidad, realizar sus trabajos, salir con sus amigos y, por 
supuesto, los paseos e idas al parque que sus perros requieren.  
En una situación similar se encuentra Doña Lucila, que es una señora que tiene 4 
perros y reside en el barrio Santa Rita. Ella vive sola con sus mascotas y afirma que desde 
que rescató a Camilo, su primer perro, su vida cambió. Esto se debe al hecho de que Camilo 
requirió muchos cuidados,pues era un perrito que había sido arrollado y una de sus paticas 
traseras estaba en muy mal estado. Ese fue el motivo por el cual él perdió su patica, pero 
Doña Lucila lo cuidó hasta convertirlo en un perrito muy sano y fuerte. Ella todos los días 
sale a comprar lo de su almuerzo en compañía de la Negra, otro de sus perros, a la cual 
también rescató. 
Una señora residente del barrio los Sauces transita frecuentemente, desde su barrio, a 
través de Villa del Rosario, Santa Rita y Villa Mayor, hasta el centro Comercial en compañía 
de su perro. Él se volvió una responsabilidad para ella, puesto que su hijo que fue el que lo 
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adquirió y no tiene tiempo para él, de manera tal que le delegó esa responsabilidad. La señora 
afirma que al principio no estaba entusiasmada con la idea, pero luego de que se familiarizo 
con el perro, este se volvió su compañero más fiel y la impulsó a salir más y a conocer mejor 
su barrio y los barrios cercanos, ya que en ocasiones tiene que buscar servicios para él, como 
el de peluquería o el de veterinario, que son servicios que no encuentra fácilmente en su 
barrio. 
De esta manera, otro factor que se ve implicado en la tenencia de mascotas es el 
económico, puesto que el cuidado de las mascotas requiere mucha atención, una buena 
alimentación, cuidados veterinarios y demás. Toda esta serie de elementos representan una 
responsabilidad económica fuerte, que en este caso en particular, es correctamente asumido 
por los propietarios, ya que estos se esmeran por darle buenas cosas a sus mascotas, además 
de un buen trato. Esto también se evidencia en el aumento de almacenes especializados en la 
venta de concentrados, en algunos pet shops, que se establecen en avenidas principales como 
la calle 33, en villa del Rosario o la calle octava Sur, cerca a Santa Matilde, que son las vías 
por la cuales se encuentran sitios de estética y glamour canino. También, en estos mismos 
espacios, se pueden encontrar clínicas veterinarias y locales que ofrecen alimentos de calidad 
super premiun. Sin embargo, para identificar la ubicación de estos lugares es fundamental 
recorrer y reconocer el barrio donde se vive, así como los barrios vecinos, ya que en el 
momento de no encontrar algún elemento que se requiera (como alimento de cierta categoría, 
snacks, o sitios especializados en belleza canina), los barrios vecinos, en su mayoría, cuentan 
con gran oferta de esto servicios, así como de demanda de usuarios, ya que tienden a volverse 
reconocidos entre las personas dueñas de mascotas que recorren diversas calles y espacios, 
lo cual brinda que entre dueños de mascotas se pueda manejar y recomendar lugares, así 
como comentarios y opiniones frente a estos.
Un fenómeno que pareció tomar fuerza luego de recorrer los parques de estos barrios, 
durante un mes cada ocho días, específicamente lo días domingos, fue notar que aunque en 
los parques principales en horas de la tarde (2:00 pm – 5:00 pm) se veían familias completas, 
padres jugando con sus hijos pequeños, jóvenes practicando algún deporte o simplemente 
reunidos con sus amigos, por lo general, el número de mascotas solía superar el número de 
niños (entre los 1 y 12 años de edad), ya que por lo general se notaba que por cada niño en el 
parque se podían contar dos mascotas aproximadamente. Lo que podría estar dando paso a 
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un fenómeno no muy distante que sería el desplazamiento de la población infantil de los 
parques y la apropiación de estos por parte de los dueños y sus mascotas. 
 
 
Ilustración 17. Más mascotas, menos niños. Fuente: Fotografía Propia 
En las conversaciones que mantuve con algunos de los dueños de mascotas durante 
los recorridos, casi siempre salía a la luz – un tema bastante relevante- el papel que ocupan 
las mascotas en sus hogares. Debido a que las mascotas se han vuelto parte de la vida de las 
personas e influyen fuertemente en su cotidianidad, estas han tenido que modificar sus rutinas 
cotidianas, ya que un nuevo ser depende y necesita de su atención. Algunos afirman que les 
toca madrugar más para poder sacar a su amigo a un paseo así sea corto, otros dicen que le 
pagan paseador, puesto que en las mañanas no disponen de mucho tiempo para ellos, pero, 
sin embargo, en las tarde-noche, llegan de prisa a su hogar para poder sacar a sus mascotas a 
jugar un buen rato. Asimismo, hay personas afirman que sus mascotas han sido una gran 
compañía para su familia. 
Un elemento que llama la atención es que cada mascota llegó a su respectiva familia 
por distintos motivos: unas fueron compradas, otras fueron un obsequio, otras fueron 
adoptadas y otras fueron recogidas de la calle. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía muchas 
ganas de tener un perro y aunque había pensado demasiadas veces en adoptar uno, cuando 
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mi papá por fin accedió a dejarme tenerlo no recordé donde podía adoptar por la emoción y 
salí corriendo a comprar a Bart. Ese fue el mismo momento en que Leonel y Mery adquirieron 
una mascota también; Cristhian adoptó a Alana cuando ella tenía aproximadamente 5 meses 
de edad, su familia anterior la había regalado y a Conan y Atila se los quedó luego de que 
Alana fue mamá; Luis Carlos compró a Nano; a Camilo le regalaron a Osama; a Amanda, 
gracias a que su hijo recibió a su perrita de la camada de la perra de un amigo, obtuvo a Lilo; 
a Juan Camilo le regalaron su perro; Ricardo obtuvo su perrita por que sus hijos llegaron con 
ella a casa sin avisar, y aunque al principio se opuso ahora es su vida entera. Johana tiene a 
su perrita que fue un regalo y es una gran compañía para ella. A Alejandra su padre, para 
mitigar un poco la soledad y la tristeza de la separación con su madre, le regaló a David; los 
perros de Diego fueron adoptados; Trulls, la perrita de Doña Judith fue un regalo. Yeison 
adquirió a su perro Dinki, de la camada de cachorros de Alana. Doña Elvira tiene a su perrita 
Luna porque su nieto la adoptó. Doña Lucila recogió de las calles a 3 de sus cuatro perros: el 
último era un regalo que su hijo le había dado a su nieto, pero no lo pudieron conservar y se 
lo entregaron a ella. 
 
 




La tenencia de mascotas hace que la mayoría de las personas con las que se habló 
afirme que esta es una gran compañía personal, puesto que a veces, cuando regresaban a casa, 
solían permanecían un buen rato solos. Una soledad que se veía interrumpida con la llegada 
del resto de los miembros de la familia. Este es el motivo por el cual las mascotas se han 
convertido en la compañía perfecta para ellos: sus mascotas les ayudan a que el tiempo pase 
más rápido y a salir de la monotonía, que generalmente se establece en actividades como ir 
del estudio a la casa, hacer trabajos y ya. 
 
3.7. Nuevos vecinos 
Las relaciones que se construyen entre humanos y animales pueden expresarse de 
diferentes maneras. Estas relaciones pueden estar mediadas por el afecto, el poder, la 
servidumbre o el trabajo, así como la estima y el cariño. En muchos de los países de América 
del Sur es motivo de curiosidad y extrañeza observar el trato que las personas de los países 
adinerados dan a sus mascotas. Los animales son considerados miembros de la familia, los 
perros no andan sueltos, sino que siempre se llevan con correa (Tovar, 2002). Las grandes 
productoras de alimentos han contribuido a cambiar el significado de la relación humano-
animal, puesto que hasta hace pocos años en Colombia nadie pensaba en ir al mercado a 
comprar alimento concentrado para gatos, puesto que era un mercado, en su mayoría, 
inexistente. Sin embargo, actualmente los gatos se han convertido en las mascotas más 
populares porque se adaptan a los espacios pequeños y a largas jornadas de soledad. Dentro 
del marco de la importancia que cobran las mascotas en la vida urbana y social, se encuentran 
personas que llegan a amar más a sus perros que a sus vecinos y que no soportan que le pase 
nada a sus animales y, a su vez, en algunos casos, son indiferentes al dolor y a los problemas 
de otros seres humanos, no así con el de los animales.  
Los perros, animales domésticos por excelencia, tienen diferentes roles en la misma 
cultura, variaciones que se ven más claramente según sea la clase social, el género y la 
ocupación de los dueños. Luego de que las mascotas irrumpen en la vida de sus dueños se 
tienden a volver productores de relaciones sociales y generadores de nuevos vínculos de 
afinidad, tanto dentro del hogar al que llegan, como en el núcleo social de las personas que 
los rodean, ya que facilitan el trato y el acercamiento a personas que tienen mascotas o que 
comparten el gusto por ellas. 
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Al darse este fenómeno la mascota adquiere un papel en el hogar ya que se vuelve 
sumamente importante dentro de este, ya que, en algunos casos, a pesar de tener hijos, los 
ven a ellos como un hijo más, por el que tienen que velar y lo consideran parte activa del 
núcleo familiar. 
Dentro de esto, es el barrio el que se convierte en el conector que brinda los espacios 
en los cuales se desarrollan nuevos vínculos entre las personas, ya que los parques son el 
espacio donde se da una mayor aglomeración de gente y de mascotas, lo cual permite 
descubrir gente nueva, retomar o mejorar la relación con los vecinos actuales, entablar 
relaciones con vecinos recién llegados y, en algunos casos, llegar a situaciones conflictivas 
con personas que no tienen mascotas, o con personas que si tienen mascotas pero que no 
hacen un uso adecuado del espacio que se brinda para departir como comunidad. En este tipo 
de situaciones se presentan acciones como la falta de respeto con las demás personas al no 
recoger los excrementos de las mascotas o enojarse si alguna persona sugiere que lo hagan. 
 
 
Ilustración 19. Parque Villa Mayor, un espacio para mascotas. Una residente del barrio Villa Mayor, que 
visita frecuentemente el parque de Villa Mayor, donde anteriormente quedaba una zona del Cementerio del 
Sur, donde eran depositados los NN. Lo conmovedor de esta señora es que no va a ningún lado sin su pareja 
de Cocker Spaniel y sus hijos. 
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Debido a que la mayoría de los barrios en los que se trabajó tienen similitud en el uso 
y adecuación de sus parques se identificó que hay ciertas tendencias que se repiten: la gente, 
por ejemplo, que habita en ellos tiende a respetar y a entablar muy fácilmente vínculos con 
las personas tanto antiguas como nuevas. Esto se debe a que todos adquieren el compromiso 
y el cuidado con el barrio y sus espacios de recreación. En la mayoría de los casos los 
conflictos o discusiones que se llegan a mantener se dan es con personas que, por lo general, 
son ajenas al barrio, y por lo tanto no tienen la misma noción de cuidado y respeto por este.  
La manera más común de reconocer a los nuevos inquilinos o habitantes de un barrio 
que llegan con una mascota, según las personas con las que se realizaron las entrevistas, es a 
través de esta. Puesto que si estas nuevas personas salen en los horarios en lo que es frecuente 
encontrar más dueños y mascotas, cuando aparece un animalito nuevo, irrumpe en el grupo 
social y la mayoría de las personas identifican al nuevo miembro, así como a su humano, con 
el cual, en la mayoría de los casos, se maneja una relación cordial que algunas veces termina 


















4. CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 
Ilustración 20. Contigo hasta el fin del mundo. Fuente: Fotografía Propia. 
Lo expuesto a lo largo de esta tesis se da gracias a varios elementos, de los que 
destaco: 1) el trabajo de investigación de las fuentes recolectadas que permitió tener un punto 
de partida; y 2) el trabajo de campo que se realizó de manera conjunta con los cuidadores 
(propietarios) de mascotas, puesto que cuando se intenta entender la clase de relación que 
existe en la sociedad, entre mascotas y dueños, se deben esclarecer los factores que hacen 
posible que, entre estos, se presente el éxito o el fracaso en la relación convivencial que 
experimentan. 
El objetivo de esta tesis de investigación era el de dar cuenta de la construcción de 
espacios de vida en el ámbito urbano, a escala barrial, por parte de actores que tienen contacto 
cotidiano con mascotas. Esta investigación partió de objetivos acertados y claramente 
determinados, que son: En primer lugar, indagar cómo los propietarios de mascotas 
construyen espacios de vida en ámbitos urbanos a partir de la integración de la mascota en 
sus espacios de cotidianidad. Los resultados de este objetivo fueron un tanto obvios durante 
las visitas a campo y las conversaciones con los cuidadores (propietarios) de mascotas, 
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quienes, gracias a la incorporación de estas a sus vidas, se vieron en la necesidad de buscar 
nuevos espacios que, en la mayoría de los casos, no solían ser utilizados con frecuencia, pero 
que posteriormente se volvieron el centro de las actividades que desarrollaban con sus 
mascotas, puesto que estas necesitan espacios de recreación. 
En segundo lugar, dilucidar, cómo a través de las vivencias de los cuidadores 
(propietarios) de perros, se configuran estrategias y una visión particular del espacio público. 
Adicionalmente, se intentó identificar, mediante los recorridos propios, las transformaciones 
cotidianas que se pueden dar a raíz de la tenencia de mascotas. En este caso, la noción y la 
apropiación de lo público, a raíz de la llegada de las mascotas, sufrió un cambio definitivo 
en los propietarios, puesto que el espacio que más utilizan son los parques y, por ende, se 
suelen ver en el compromiso moral de velar por su cuidado y su bien mantenimiento. Esto lo 
suelen hacer con el fin de evitar el deterioro y prevenir el mal uso. Sin embargo, es justamente 
este tipo de prácticas el detonante, en algunos casos, de situaciones de conflicto, puesto que 
cuando alguna persona con mascotas que no suele estar inmiscuida y no siente pertenencia 
por el parque, tiende a dejarlo sucio y los miembros del barrio suelen acudir a esta persona, 
solicitándole cordialmente un poco más de solidaridad y conciencia frente al uso y el cuidado 
del espacio público. 
En tercer lugar, explorar cómo las mascotas inciden en la vida cotidiana de sus 
dueños, y si esto puede generar la construcción de espacios de vida. Este objetivo fue el más 
evidente dentro de la investigación, puesto que todos los entrevistados manifestaron, incluso 
aquellos que no eran dueños de mascotas, que estas transforman la cotidianidad tanto de los 
unos como de los otros. Estos cambios en la cotidianidad son los que permiten la generación 
de nuevos vínculos sociales, los cuales dan paso al uso y reapropiación de ciertos espacios 
que conducen a la formación de un espacio de vida, entendiéndose este como “El espacio 
vivido el cual es reivindicado como un espacio cargado de valores”. (Lindón, Geografías De 
La Vida Cotidiana, 2006) 
Uno de los factores que influye en la tenencia de una mascota está la presencia de 
niños en edad escolar, debido a la presión del colegio, a la influencia de niños mayores en la 
toma de decisiones de los padres. También incide el tamaño de la propiedad, o sus 
características: no es lo mismo una propiedad rural que una urbana. Se podría pensar que es 
menos común que se tengan perros dentro de apartamentos, puesto que el lugar es más 
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reducido, sin embargo, esto parece ser un hecho controvertido dadas las nuevas condiciones 
del reordenamiento urbano en las grandes capitales del planeta (Salamanca, Polo, & Vargas, 
2011), pero en ocasiones los regímenes de propiedad horizontal no permiten la tenencia de 
mascotas en edificios y conjuntos residenciales, claro, también hay excepciones. 
El crecimiento de mascotas en los hogares se puede explicar a través de variables 
como lo son las condiciones macroeconómicas regionales, el crecimiento de la población de 
mascotas y el cambio de actitud de los consumidores que impulsan el mercado. Un elemento 
que es importante tener en cuenta, es el hecho de que cada vez crece más el número de 
hogares unipersonales, en los cuales, la mayor compañía y el mejor amigo tiende a ser la 
mascota y, según cifras del DANE, la tasa de natalidad es cada vez menor y las mascotas 
tienden a ser consideradas como miembros de la familia y compañeros, razón por la cual, en 
algunos casos se suele “olvidar” su condición de animales. (Barón & Tocornal, 2014) 
En la Investigación a través de la Prospectiva de Marketing del rol que tienen las 
mascotas (Caninos/Felinos) en los hogares Bogotanos en la actualidad y en el 2024, 
realizada por Barón y Tocornal (2014) para el CESA, se concluye que, de acuerdo a la 
percepción del mercado de mascotas y las entrevistas que se realizaron para llevar a cabo la 
investigación, la posibilidad de hallar personas y familias que vean a estos seres como un 
miembro más de la familia es una cuestión repetitiva, puesto que algunas parejas las ven –a 
las mascotas- como si fueran sus hijos y la mayor parte de los fines de semana o del tiempo 
libre que suelen tener lo dedican a su cuidado, alimentación y recreación. 
 
Los espacios de vida son abordados en la tesis a partir del espacio público y la 
apropiación que las personas tienen de este a través de sus prácticas cotidianas, lo que puede 
generar la construcción de distintos espacios de vida, que son entendidos bajo el concepto de 
espacio vivido propuesto por Armand Frémont, el cual señala que: 
 
La propuesta del espacio vivido no se limita a reconocer lugares 
frecuentados, definir itinerarios, situar al hombre-habitante en su 
cuadro familiar de existencia, sino focalizar la mirada en la relación 
con las representaciones, es decir superar el espacio extensión (o 
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espacio-soporte), para abordar la noción de representación (imagen) 
del espacio. 
Lo importante de la definición anterior es que “el espacio vivido es reivindicado como 
un espacio cargado de valores”. (Lindón, Geografías De La Vida Cotidiana, 2006). Estas 
definiciones fueron expuestas al inicio de la tesis, pero vale la pena traerlas a colación, puesto 
que se aplican a la utilización y a la manera cómo las personas con la que se trabajó ven e 
interpretar el uso de los espacios vividos. 
El diagrama uno (1) es una ilustración de cómo se podían entender los espacios de 
vida, a través de un detonante principal, por así llamarlo, que serían las relaciones sociales 
generadas a raíz las mascotas, las cuales, evidentemente, se daban en el plano de lo público. 
 
 
Diagrama 1- Espacios de vida con mascotas. Fuente: elaboración propia. 
El objetivo del trabajo de campo fue el de analizar las diferentes relaciones sociales 
que se generan en un determinado espacio público, cuyo factor detonante son las mascotas; 
y cómo esto afecta el diario vivir de las personas involucradas -cuidadores (propietarios) de 
mascotas-, dentro del marco de la cotidianidad. Allí se prestó especial atención al uso y la 
reapropiación de lo público para la generación de un espacio de vida propicio, donde la fuerte 
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incorporación de las mascotas en lo relacionado a la interacción con los demás y el valor que 
adquiere el lugar de residencia y los espacios que este brinda, se vuelve cada vez mayor en 
beneficio de la comunidad en general. A partir de esto, se pudo observar y compartir la gran 
influencia que tienen las mascotas en el diario vivir de las personas que comparten algún 
vínculo con ellas, puesto que son seres que llenan por completo a sus acompañantes humanos 
y en ocasiones pueden facilitar las interacciones y los procesos de sociabilidad entre estos. 
Dentro del devenir cotidiano se pueden observar bastantes cambios que se generan 
por la interacción con mascotas, por ejemplo, es habitual que en barrios donde las relaciones 
entre vecinos son bastantes cordiales, se cuide y se proteja los animales. También es habitual 
que el vecino reconozca a otro no por quien es, sino por su mascota, puesto que, son ellas las 
que permiten que haya un acercamiento entre las personas. Dichos acercamientos pueden 
iniciar con una conversación y concluir compartiendo datos importantes, como eventos 
comunitarios y demás. 
Gracias a lo anterior, surgen las siguientes interrogantes:1) ¿por qué las personas 
modifican sus conductas a raíz de la llegada de una mascota? Frente a esta pregunta es 
evidente que las mascotas tienden a cambiar la conducta de las personas que las rodean, 
gracias a su amplio carisma y entrega. Esto motiva a las personas a darles un espacio 
importante en sus vidas. Ahora, 2) ¿cómo una mascota puede servir de vínculo para que sus 
dueños puedan interactuar con otras personas? El carisma de las mascotas tiende a influir 
ampliamente en la percepción que los demás adquieren de ellas, eso, y su personalidad, 
tienden a generar efectos positivos que logran que la gente se pueda relacionar e interactuar; 
3) ¿cómo se transforman los espacios de acuerdo con la apropiación o a la incorporación de 
algunos grupos sociales que los recurren con sus mascotas? En ocasiones no es tanto una 
transformación, sino más bien una apropiación o reapropiación de ciertos lugares o espacios, 
por lo que se vuelven fuertemente concurridos por personas con mascotas, como es el caso 
de los parques, puesto que es muy frecuente ver grupos de personas que se conocen o se 
distinguen por sus mascotas y que suelen recurrir al mismo sitio, en una hora determinada, 
la mayoría de los días de la semana.  
Ahora, también es importante observar los campos en los cuales pueden influir las 
interacciones que se generen, ya que estas, su desarrollo y sus posibles transformaciones, se 
ven atravesadas por ciertas dinámicas cotidianas que se pueden agrupar en: 1) lo social: el 
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cambio de comportamiento que han tenido las sociedades frente al papel que juega la 
mascota, dentro y fuera del hogar, así como el fuerte sentido afectivo que han adquirido; 2) 
lo económico: la activación en el mercado frente a los artículos y servicios que se pueden 
prestar en un nuevo mercado que tiene como objetivo a la mascota. Por ejemplo, la oferta de 
seguros de vida, de salud, fúnebres, atención domiciliaria y demás, que son comercializados 
por diferentes entidades como Gas Natural; 3) lo político: la generación de políticas públicas 
y un activismo fuerte frente a la necesidad, el derecho y el deber de proteger los animales, 
por ejemplo, los centros de atención para las mascotas de los habitantes de la calle. 
Continuando con lo anterior, cuando se analiza el aspecto de la vida cotidiana antes 
de la llegada de la mascota, a lo que más tiempo dedicaban las personas era: el estudio, el 
trabajo o a las labores del hogar, pero sin muchas prisas y sin fragmentar sus días, o volverlos 
más afanados. También se supo que antes de la llegada de las mascotas los entrevistados no 
frecuentaban muchos los parques de los barrios en que viven, a excepción de una de las 
entrevistadas que los visitaba, pero por llevar a sus hijos pequeños. Otro factor que se 
evidencia en el aspecto social es el que tiene que ver con lo económico, puesto que el cuidado 
de las mascotas requiere mucha atención, una buena alimentación, cuidados veterinarios y 
demás, que son elementos que representan una responsabilidad económica fuerte, ya que los 
entrevistados se esmeran por darles buenas cosas como alimentación, juguetes, en ocasiones 
ropa, etc., que son elementos que se suman a una serie de prácticas que favorecen el buen 
trato. 
En cuanto a la relación con los vecinos, casi todos los factores son positivos puesto 
que argumentan que hay un buen nivel de sociabilidad y respeto, por medio del uso del 
espacio público que en este caso es el de los parques. A su vez, el uso de estos espacios 
incrementa, aunque sea un poco, los lazos comunitarios frente a la responsabilidad, el 
cuidado y el uso de los espacios. Sin embargo, este tipo de prácticas suelen ocasionar 
inconvenientes, especialmente, cuando algunos propietarios no recogen los excrementos de 
sus mascotas, puesto que mientras unos velan por el cuidado y la limpieza de los parques 
otras personas simplemente dejan a sus mascotas sueltas para que hagan sus necesidades y 
que luego regresen a casa. A pesar de que las relaciones entre los dueños de mascotas casi 
siempre son buenas y tranquilas, es de notarse que en ocasiones ya se tiene cierto recelo hacia 
algunas mascotas y tal vez sus dueños. Esto suele ocurrir, en la mayoría de los casos, por 
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episodios pasados como peleas entre los perros o porque alguna mascota es agresiva y sus 
dueños no hacen nada para que no molesten a las demás.  
Para finalizar, se puede decir que el indagar sobre cómo los propietarios de mascotas 
construyen espacios de vida en ámbitos urbanos, a partir de la integración de la mascota en 
sus espacios de cotidianidad, muestra que no solo generan espacios de vida, sino que también 
el espacio público, como se ha mencionado, es un generador de relaciones sociales, puesto 
que, gracias el uso frecuente de parques por parte de los dueños de mascotas, se suelen 
propiciar interacciones entre dueños que muchas veces generan vínculos de familiaridad y 
amistad con personas que tienen intereses comunes, y que permiten mejorar la sociabilidad, 
la protección del espacio y el cuidado del mismo. Del mismo modo, las relaciones sociales 
comienzan su desarrollo en casa, o así lo expresaron la mayoría de las personas a las que se 
entrevistó y, a partir de ello, las relaciones sociales aumentan y fortalecen el vínculo familiar, 
ya que, en la mayoría de los casos, la incorporación o la llegada de una mascota al hogar 
permite que se pueda dar un mejor desenvolvimiento frente a la manera en cómo se interactúa 
con los demás. 
Según lo menciona María José Rodríguez Terán (2014) en su artículo, los perros 
como catalizadores de socialización y de cambio en espacios, la conexión entre mascotas, 
interacción social, y capital social, el rango de influencia de las mascotas tiende a extenderse 
más a allá de propietario y del hogar, puesto que, por lo general, tiene un efecto positivo en 
el resto la comunidad- Al crearse una comunidad o vecindario que es amigable con las 
mascotas, hace que este mismo, al mismo tiempo, sea más amigable y solidario con los 
humanos Así, con el avance del proceso de la gentrificación, muchos elementos y formas de 
interacción de las comunidades se ven modificados; entre estos, los parques y las aceras, que 
son lugares de los que una nueva población más afluente progresivamente se apropia, 
mientras los antiguos residentes ven sus lugares de reunión tradicionales desaparecer (Tissot, 
2011) citado por María José Rodríguez Terán (2014). Un ejemplo de esto se da en Costa 
Rica, un país en el que los parques no eran visitados o estaban abandonados, dando paso a 
un proceso de gentrificación, en el que la creación de parques para perros incentivó al 25 % 
de la población a tener una vida activa al caminar y ejercitarse con sus mascotas. A su vez, 
estas personas mejoraron su salud física y mental y su compromiso con la comunidad. El 
hecho de que se creen parques públicos especiales para mascotas y que las personas vayan a 
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estos con ellas, tiende a mejorar la seguridad del vecindario, puesto que estas personas, 
acompañadas por sus mascotas, pueden hacer el papel de vigilantes durante sus visitas y 
recorridos.  
Una necesidad prioritaria de las comunidades es que todos sus habitantes tengan 
estilos de vida saludable y activos, que mejoren integralmente la comunidad, al incluir a sus 
habitantes humanos y de toda especie. La inversión de parques para mascotas no sólo 
beneficia a los animales, sino que principalmente busca beneficiar a sus dueños, vecinos y 
comunidad en general. Los parques para perros reciben un uso considerable y sirven a 
variedad de grupos y usuarios quienes generalmente se sienten satisfechos con estos espacios. 
(Rodríguez Terán, 2014) 
Ahora, con base en lo mencionado anteriormente sobre el uso de parques y algunos 
espacios públicos, donde antes eran frecuentados o era más común ver más niños que 
mascotas, pero actualmente las mascotas superan a los niños, por lo menos en los parques de 
los barrios estudiados, podría decirse que el nuevo rumbo de la sociedad está conllevando a 
que se dé, en un futuro no muy lejano, un proceso de gentrificación frente a estos espacios. 
Para futuros estudios o investigaciones se podría comenzar a analizar las siguientes 
preguntas: ¿el fenómeno de la gentrificación que sucedió en Costa Rica podría replicarse en 
Bogotá?, ¿el fenómeno de la inclusión animal en la sociedad y en el uso de espacios públicos, 
puede llegar a generar el desplazamiento de la población infantil en los grandes parques de 
la ciudad? 
Sin embargo, para lograr responder los cuestionamientos mostrados en el párrafo 
anterior, es necesario que las fuentes oficiales del Distrito actualicen sus cifras frente al 
número de mascotas que hay en la ciudad puesto que el dato oficial más reciente es del año 
2013. Como parte del trabajo de campo se acudió al Instituto de Bienestar y Protección 
Animal, en el cual la información es escasa ya que solo tienen cifras de mascotas que les 
brinda el programa de la Implantación del Microchip, pero que no toda la ciudad recurre a 
este medio. Asimismo, en la alcaldía Local de Puente Aranda tampoco manejan cifras exactas 
ni aproximadas de cuántas mascotas hay en la localidad y cuáles son sus condiciones de 
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Anexo 1. Nombre entrevistados y lugar de residencia  
 






1/06/2018 Femenino 20 La Guaca  Propietario 
Amanda  3/06/2018 Femenino 63 Los Sauces Propietario 
Camilo 5/06/2018 Masculino 33 Villa del Rosario  Propietario 
Cristihian 13/06/2018 Masculino 29 Villa del Rosario Propietario 
Diego 7/06/2018 Masculino 24 Villa Mayor Propietario 
Doña Judith 1/06/2018 Femenino 40 La Guaca Propietario 
Fernando 3/06/2018 Masculino 47 Los Sauces No 
propietario 
Juan Camilo 7/06/2018 Masculino 22 Villa Mayor Propietario 
Leonel 9/06/2018 Masculino 61 Villa del Rosario  Propietario 
Luis Carlos  9/06/2018 Masculino 31 Villa del Rosario Propietario 
Johana 13/06/2018 Femenino 35 Santa Matilde Propietario 
Ricardo  11/06/2018 Masculino 58 Santa Matilde Propietario 
Mery  9/06/2018 Femenino 52 Villa del Rosario  Propietario 
Don Oscar  13/06/2018 Masculino 51 Villa del Rosario Propietario 
 
Para algunas de las personas a la que no se le realizo una entrevista propiamente, sino que 
simplemente se conversó con ellas en un espacio como los parques, se trató de acomodar un 





Anexo 2. Uso del Espacio Publico  
 Jugar con 
Niños 
 












Yeison  1   1 
Doña Elvira 1 1   1 
Doña Lucila  1   1 
Señora baloncesto 1  1 1  
Vecina Cocker  1    
Señora Sauces  1   1 
Universitario 
Santa Rita 
 1   1 
 
 ¿Cuál es la problemática más central (la más aceptada) por el conjunto los entrevistados?  
En lo que más coinciden los entrevistados, es que para lo que más hacen uso del espacio 
público es para sacar a sus mascotas, puesto que las sacan a los parques, y transitan mucho 
por las aceras de sus barrios para llegar a los parques o a las tiendas a las que algunos de ellos 
se dirigen a comprar víveres, o implementos de aseo que necesitan en sus hogares.  
 ¿Cuál es el promedio de problemáticas identificadas por cada entrevistado del grupo?  
El promedio de situaciones en las que coinciden los entrevistados son dos, las cuales en este 
caso del uso del espacio público coinciden, las cuales son sacar a las mascotas e interactuar 
con otras personas en los lugares que frecuenta con esta.  
 ¿Cómo organizar las problemáticas de las menos populares a las más populares? 
Las situaciones menos populares son prácticas algún deporte y hacer ejercicio, seguida por 
salir a jugar con niños, bien sean hijos o nietos. Luego sigue el interactuar con otras personas, 
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lo cual se da por medio de sus mascotas y la más popular es sacar a las mascotas a pasear o 
jugar. En este ítem de uso del espacio público, en lo que más coinciden los entrevistados es 
en el uso de los parques, ya que son los sitios a los cuales recurren con sus mascotas para que 
están tengan un rato de esparcimiento y en cierta medida ellos como dueños también. En el 
caso de Doña Elvira, ella andaba con su mascota a todo lado, iba con él a mercar, a comprar 
utensilios de aseo y demás, por lo que puede que ella hiciera más uso del espacio público 
como las aceras y las vías de conexión entre barrios, puesto que algunas tiendas están 
ubicadas en barrios vecinos. 











Interactuar con otras 
personas 
Yeison 1    1 
Doña Elvira  1    
Doña Lucila  1   1 
Señora 
baloncesto 
 1 1 1  
Vecina Cocker 1 1    
Señora Sauces  1    
Universitario 
Santa Rita 
1 1   1 
 
 ¿Cuál es la problemática más central (la más aceptada) por el conjunto los entrevistados?  
En lo que más coinciden los entrevistados, es que las actividades que más realizaban antes 
de que sus mascotas llegaran a sus hogares es que se dedicaban a trabajar o a permanecer en 
el hogar, seguido del estudio. Puesto que algunos de los entrevistados afirman que antes de 
sus mascotas, su cotidianidad no se partía en el tiempo que dedicaban a hacer sus tareas 
laborales y en el hogar y su mascota como lo es ahora.  
 ¿Cuál es el promedio de problemáticas identificadas por cada entrevistado del grupo?  
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El promedio de situaciones en las que coinciden los entrevistados son tres, las cuales en este 
caso de las prácticas cotidianas antes de las mascotas son estudiar e interactuar con otras 
personas, pero que en este caso son amigos con los que solían realzar actividades de 
esparcimiento. 
 ¿Cómo organizar las problemáticas de las menos populares a las más populares? 
Las situaciones menos populares son hacer algún deporte y hacer ejercicio, ya que solo uno 
de los entrevistados es el que realiza estas actividades. Seguido de estudiar e interactuar con 
otras personas, actividad realizada más que todo por los jóvenes, ya que se da una reunión 
con amigos y demás y por último el de mayor importancia es que se dedican a trabajar 
algunos de los entrevistados y otros a las tareas del hogar. 












Interactuar con otras 
personas que también tiene 
mascota 
Yeison 1 1 1  1 
Doña Elvira  1 1  1 
Doña Lucila  1 1  1 
Señora 
baloncesto 
 1 1 1  
Vecina Cocker 1  1   
Señora Sauces  1 1  1 
Universitario 
Santa Rita 
1  1  1 
 
 ¿Cuál es la problemática más central (la más aceptada) por el conjunto los entrevistados?  
En lo que más coinciden los entrevistados, es que las actividades que más realizaban luego 
de la llegada de sus mascotas, era la visita a los parques, lo que aumento la interacción con 
otras personas diferentes a las de su círculo social. 
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 ¿Cuál es el promedio de problemáticas identificadas por cada entrevistado del grupo?  
El promedio de situaciones en las que coinciden los entrevistados son cinco, las cuales en 
este caso las practicas cotidianas después o con las mascotas son estudiar e interactuar con 
otras personas que también tienen mascotas. 
 ¿Cómo organizar las problemáticas de las menos populares a las más populares? 
Las situaciones menos populares es hacer ejercicio, seguido de estudiar, puesto que es una 
dinámica que no se modifica al igual que la del trabajo, puesto que ya hacia parte de las 
practicas cotidianas de los dueños de mascotas, seguido por la más popular que es la visita a 
los parques. 
Anexo 5. Relación con los vecinos. 
 Conoció gente 
nueva a raíz 




















Yeison 1  1 1 1 
Doña Elvira 1  1  1 
Doña Lucila 1  1 1 1 
Señora 
baloncesto 
1    1 
Vecina Cocker  1 1   
Señora Sauces 1  1  1 
Universitario 
Santa Rita 
1  1 1 1 
 
 ¿Cuál es la problemática más central (la más aceptada) por el conjunto los entrevistados?  
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En lo que más coinciden los entrevistados frente a la relación con sus vecinos, es que 
conocieron gente nueva a raíz de los paseos con su mascota, incrementaron las relaciones 
con otras personas que también tiene mascota y aumento la visita a los parques de su barrio 
y a barrios vecinos.  
 ¿Cuál es el promedio de problemáticas identificadas por cada entrevistado del grupo?  
El promedio de situaciones en las que coinciden los entrevistados son seis, las cuales, en este 
caso, de la relación con los vecinos son conocer gente nueva, interactuar con más personas 
que también tienen mascotas e incrementar la visita de los parques. 
 ¿Cómo organizar las problemáticas de las menos populares a las más populares? 
Las situaciones meno popular que se presentan es: No interactúa con nadie. Seguida de que 
se reúnen a sacar a sus mascotas y por ultimo las más populares son: conocieron gente nueva 
a raíz de los paseos con su mascota, incrementaron las relaciones con otras personas que 
también tiene mascota y aumento la visita a los parques.  
 
 










Costumbre Su primera 
mascota 
Yeison 1 1  1  
Doña Elvira 1   1  
Doña Lucila 1 1 1 1  
Señora 
baloncesto 
  1   
Vecina Cocker 1    1 





1 1  1  
 
 ¿Cuál es la problemática más central (la más aceptada) por el conjunto los entrevistados?  
En lo que más coinciden los entrevistados, con respecto a la Tenencia de la mascota es que 
en la familia siempre han tenido mascotas y que son una compañía para los hijos.  
 ¿Cuál es el promedio de problemáticas identificadas por cada entrevistado del grupo?  
El promedio de situaciones en las que coinciden los entrevistados son tres las cuales en este 
caso de la Tenencia de la mascota son que en su familia siempre han tenido mascotas y que 
son una compañía para los hijos.  
 ¿Cómo organizar las problemáticas de las menos populares a las más populares? 
Las situaciones menos populares en este caso es que sea su primera mascota, seguido de la 
Tenencia de la mascota y que en la familia siempre han tenido mascotas y que son una 
compañía para los hijos. Luego sigue el que se tienen mascotas por una cuestión de 
costumbre. Y por último la más popular es que las tienen por qué son una gran compañía 
personal.  
Anexo 7. Papel de la mascota en el hogar  
 Lo ve como un 
hijo 
 




dentro de la casa 
 
Tiene su espacio, 
pero no dentro de 
la casa porque es 
un animal 
Yeison 1 1 1  
Doña Elvira 1 1 1  
Doña Lucila 1 1 1  
Señora 
baloncesto 
   1 
Vecina Cocker 1 1 1  
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Señora Sauces 1 1 1  
Universitario 
Santa Rita 
1 1 1  
 
 ¿Cuál es la problemática más central (la más aceptada) por el conjunto los entrevistados?  
En lo que más coinciden los entrevistados con respecto al Papel de la mascota en el hogar, 
es que estos seres son vistos como un hijo, hacen parte de la familia y es por esto por lo que 
permanecen dentro de la casa.  
 ¿Cuál es el promedio de problemáticas identificadas por cada entrevistado del grupo?  
El promedio de situaciones en las que coinciden los entrevistados son seis, las cuales en este 
del papel de la mascota en el hogar son las mismas que se identificaron en el punto anterior.  
 ¿Cómo organizar las problemáticas de las menos populares a las más populares? 
La situación menos popular que se presenta es que la mascota tiene su espacio, pero no dentro 
de la casa porque es un animal, seguida de las otras tres que son las más populares. En este 
aspecto del papel de la mascota en el hogar se ve que en el caso de casi todos los 
entrevistados, las mascotas son un ser muy importante dentro de su familia, ya que, a pesar 
de tener hijos, los ven a ellos como un hijo más, por el que tienen que velar y lo consideran 
parte activa de su núcleo familiar.  
